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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, el tema de los recursos naturales y en especial los recursos no renovables 
como es el caso del agua, adquiere mayor relevancia, por cuanto no solo es un tema de 
interés de ambientalistas o activistas sociales, sino que por el contrario es un tema 
relevante por la escasez, ausencia o imposibilidad de ser obtenido este recurso vital, 
igualmente se corre el peligro de que su uso cada vez más  en aumento no racional, la 
contaminación, y la presión que ejercen las actividades humanas sobre el medio  superan la 
capacidad de auto generación de este recurso, presentándose casos en diferentes partes del 
planeta, que existiendo el recurso no es apto para su consumo de la población; lo cual se 
convierte en un tema de supervivencia de la especie humana. Así es como, Colombia no es 
ajena a esta problemática aun en pleno siglo 21, existen municipios, corregimientos y 
veredas que no cuentan con el tratamiento y suministro del líquido para el consumo 
humano. 
 En este contexto, el  municipio de Sasaima del Departamento de Cundinamarca, fue 
categorizado como un municipio se sexta categoría
1
, siendo su población eminentemente 
rural; está conformado por  24 veredas, entre las cuales se encuentra la vereda  Santana 
ubicada en el sur occidental del municipio. Entre tanto, el servicio de agua para el consumo 
humano de la vereda Santana es irregular, el preciado líquido es tomado de la cuenca del 
rio Dulce, sub cuenca del rio nanay. El servicio de acueducto es prestado sin planta de 
tratamiento, por una organización comunitaria la cual está relacionada en la secretaría de 
servicios públicos, transportada hasta las viviendas de 300 habitantes por improvisadas 
tuberías, sin contar con el más mínimo estándar técnico de  tratamiento de potabilización y 
conducción que la  haga apta para el consumo humano. 
                                                 
1
 
República de Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá; Decreto 021 del 24 de Agosto de 2003. 
República de Colombia ley 617 del 6 de Octubre de 2000. Capítulo 1 Categorización de entidades territoriales, articulo 6. 
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Así pues, por condiciones naturales, el recurso hídrico apropiado para surtir toda esta 
región se encuentra en Gualiva, departamento de Cundinamarca, que puede resistir el 
suministro aun en condiciones de verano, de donde se puede surtir todo el municipio de 
Sasaima y Villeta pero aún no se han realizado las adecuaciones para generar este proceso. 
En este sentido, mediante esta investigación tuvo como objetivo general  determinar  las 
principales causas o factores que inciden en la no prestación del servicio de agua apta para 
el consumo humano en la vereda Santana, municipio de Sasaima Cundinamarca, además 
de describir la calidad del servicio de agua. 
 Dada  esta situación la investigadora tuvo la intención de analizar la realidad de los 
habitantes de la población y su conformidad o no con el servicio, al mismo tiempo explorar 
el conocimiento y los mecanismos  que ha presentado la comunidad ante las autoridades 
para exigir su derecho constitucional; esta realidad presente en la vereda de este Municipio 
nos genera el interrogante de  ¿Qué responsabilidad tiene el Estado ante la situación del 
servicio de agua apta para el consumo humano en la Vereda  Santana del Municipio de 
Sasaima Cundinamarca en el periodo comprendido  2014-2015? , pregunta de la que se 
desprende la hipótesis que afirma que “la vulneración del derecho fundamental del 
consumo de agua apta en los habitantes de la vereda Santana, Municipio de Sasaima, 
Cundinamarca es responsabilidad del Estado Colombiano que por múltiples factores como 
la carencia de acciones e inversiones directas, la falta de seguimiento, control y vigilancia, 
y la exclusión de la comunidad de la posibilidad de actuar en la reclamación de sus 
derechos fundamentales, es el directo culpable de tal situación”. 
De acuerdo a lo anterior, la presente investigación debe destacar como aún en Colombia, 
existiendo el interés del gobierno central en cabeza del ministerio de vivienda Ciudad y 
Territorio de establecer lineamientos de política pública los cuales están plasmados las 
leyes 142 de 1994 y la 689 de 2001 para solucionar los problemas de agua potable para los 
municipios, esta política es contradictoria por cuanto está basada más en la oferta y la 
demanda y no en las realidades socioeconómicos de la población, dejando en manos de 
particulares la prestación de los servicios públicos donde en muchos casos las 
comunidades no soportan los  emolumentos de instalación y puesta en marcha del servicio; 
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llevando así al estado a no cumplir con los fines propuestos, generando con ello exclusión 
y violación al derecho  humano al agua. 
El estado ha creado unos pilares de la política pública de agua potable en 
Colombia, los cuales son contradictorios entre sí, aunque se encuentren 
motivados por el altruismo y el bienestar colectivo, por cuanto la 
mediatización de la prestación de los servicios públicos domiciliarias en 
teoría, buscando una mejor asignación de recursos y eficiencia de tipo 
fiscal, convierte el agua en una mercancía transable, que desnaturaliza su 
razón de ser, creando un escenario de exclusión del servicio de acceso al 
agua lo cual, en ultimas, no tiene otro resultado que poner en riesgo de la 
salud pública del municipio y por ende la vida de su población
2. 
De tal modo, en el primer capítulo se analizará el acontecimiento de como la ciudadanía, 
cansada de los padecimientos y violaciones, acudió a los recursos de amparo y gracias a 
que  la Corte Constitucional falló acciones de tutela en su favor, a partir de 1995 se ha 
venido reconociendo el mínimo vital de agua potable, no solamente individual, sino 
además como un derecho extendido a grupos familiares desfavorecidos por el Estado; 
convirtiéndose lo anterior en un precedente judicial de dimensiones constitucionales en la 
protección del  derecho  humano al agua, además de ser vinculante para cualquier operador 
judicial. Sé pretende con esta investigación determinar. 
A este respecto en el segundo capítulo se tratará de dilucidar como , teniendo en cuenta el 
problema de investigación, se utilizó un tipo de investigación de naturaleza cualitativa y 
cuantitativa, enmarcada en la línea de investigación ius-sociologica o socio jurídica 
descriptiva, en la cual se buscó analizar y evaluar la eficacia de la norma en relación a la 
prestación de servicios públicos domiciliarios de agua; y al derecho humano al agua, para 
ello se seleccionaron instrumentos para recolección de la información, como encuestas y 
entrevistas ante los entes gubernamentales locales además de un análisis del derecho de 
                                                 
2
 QUINTERO BUITRAGO, Camilo Alfredo. “Análisis de la política pública de acceso al agua potable. 
Caso: Rio de oro, cesar” Universidad Colegio Mayor de nuestra señora del rosario facultad de ciencia política 
y gobierno Bogotá, C.C. 2010. Pág. 18 
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petición, con el objeto de comprender la problemática del servicio de agua de la población 
pretendiendo con la investigación indicar la responsabilidad del estado ante la situación del 
servicio de agua potable para el consumo humano. 
 Finalmente, en el tercer capítulo se buscó determinar cuáles son los factores que 
incidieron en la no prestación del servicio de agua potable, además de proponer las 
posibles soluciones enmarcadas en la legislación actual, procurando fomentar avances 
respecto al desarrollo jurídico en Colombia, mediante una propuesta posterior que permita 
resolver las diferencias en la no prestación del servicio de agua para el consumo humano 
en  la vereda Santana municipio de Sasaima Cundinamarca. 
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CAPITULO I 
 
En el presente capítulo se tratará de dar contextualización al problema específico  de 
investigación, haciendo una delimitación de los elementos que constituyen la problemática 
a analizar, estableciendo a su vez la existencia de un problema jurídico consecuente con la 
experiencia del trabajo de campo, para después proyectar las posibles alternativas de 
solución al mismo, todo esto relacionado con los objetivos específicos trazados en el 
planteamiento investigativo, teniendo siempre presente la cohesión metodológica que 
permita mantener una rigurosidad académica, jurídica e investigativa .  
De manera consecuente a lo anterior, es importante iniciar señalando como uno de los 
problemas más acuciosos para las sociedades modernas es el de la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas, específicamente el que refiere al adecuado consumo 
de agua como un elemento necesario para la vida, un problema que no es ajeno para 
Colombia en tanto “ha sido reconocida por su abundante oferta hídrica, pero…las cinco 
áreas hidrográficas del país albergan sensibles diferencias que repercuten en la 
vulnerabilidad tanto del sistema natural como de la estructura socioeconómica”3. 
La expuesta  anteriormente, es una  dificultad recurrente en varios lugares del país; es el 
caso Sasaima, Cundinamarca, municipio conformado por  24 veredas, categorizado como 
un municipio se sexta categoría
4
; donde el problema del consumo de líquido vital se 
presenta específicamente en la Vereda Santana, ubicada en la zona rural del sur occidente 
del municipio; allí el servicio de líquido para el consumo humano es irregular y se presta 
en pésimas condiciones de salubridad, puesto que el agua destinada para el consumo 
humano es obtenida directamente de  la quebrada Santa Inés, cuenca del rio Dulce, sub 
                                                 
3 IDEAM, MINAMBIENTE. Estudio nacional de Agua 2014. Gobierno de la República de Colombia. 2015. Pág. 64 
4 ALCALDIA DE SASAIMA. Decreto 021 del 24 de Agosto de 2003. Cundinamarca, Colombia. 
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cuenca del rio Nanay, y transportada sin planta de tratamiento hasta las viviendas de 300 
familias por tuberías espontáneas, sin contar con el más mínimo estándar técnico de  
tratamiento, potabilización y ductos, que lleven a que el mineral pueda ser consumido.  
Lo anteriormente descrito resulta preocupante, si se piensa en la importancia del consumo 
de agua en condiciones adecuadas, pues este es un elemento fundamental de desarrollo en 
todo tipo de sociedad, “la incorporación en los sistemas de recursos hídricos de prácticas 
razonables basadas en la salud debería por tanto incluir la gestión de la calidad del agua 
asegurando la protección de la fuente, así como el tratamiento y la distribución del agua 
potable”5, por tanto, este es un problema de salud y política pública, en donde se deben 
estimar responsabilidades sobre el aseguramiento de esta necesidad, es un problema de 
actualidad e impacto pero sobre todo de necesaria investigación y debate. 
Es este el contexto en que se formula esta investigación, que tiene como delimitación 
espacio temporal la Vereda de Santana, Municipio de Sasaima, Cundinamarca, en el 
periodo de tiempo comprendido entre los años 2014 y 2015, teniendo como rango de 
población participe del estudio, la de 300 familias que habitan la Vereda. En la misma 
perspectiva, el presente ejercicio investigativo tiene como fundamento la necesidad de 
indagar sobre la relación existente entre el cuerpo normativo y la realidad contextual de la 
comunidad humana objeto de este estudio, esto es, la obligación del estado sobre la 
salubridad de la población y sobre la garantía en la satisfacción de las necesidades básicas 
de las personas que hacen parte de su territorio.  
Así pues, con el fin de diagnosticar y dar evidencias iniciales sobre el problema existente, 
se implementaron diversas estrategias metodológicas que tenían como intención 
determinar la existencia de un conflicto  jurídico que consolidara a su vez la problemática 
social antes descrita, en este orden de acontecimientos se procedió a radicar ante la Junta 
de Acción comunal de la vereda Santana un derecho de en el que se consultaba el actual 
estado del sistema de distribución de agua para el consumo de la población,  del que se 
recibió oportuna contestación teniendo como respuesta al interrogante el siguiente 
                                                 
5
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 
hídricos en el Mundo. Marzo de 2003. Pág. 12. 
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1) la vereda de Santana…no posee red de acueducto de agua potable.                                                                               
2) el agua que consumen las 300 familias de la vereda es tomada de la 
quebrada Santa Inés y transportada hasta las viviendas de los habitantes 
veredales.                                                                                                  
3)  la vereda de Santana no posee planta de tratamiento para aguas. 
Tampoco existen proyectos o diseños para un nuevo acueducto o por lo 
menos la posibilidad de tener una planta de tratamiento
6
  
En concordancia con lo anterior, es posible empezar a considerar como el derecho al agua 
es un derecho indispensable para una vida digna que encuentra conexidad con otros 
derechos como el de la salud, el de un ambiente sano, el de la alimentación y el de un 
habitad, siendo por tanto un derecho fundamental
7
. No obstante, es posible evidenciar una 
desigualdad en la distribución y acceso a éste recurso, siendo limitado para muchas 
personas, sobre todo aquellos de escenarios rurales o de escasos recursos, situación ésta 
que afecta la vida, la salubridad pública o la salud física de las personas.  
Así pues, hay que mencionar además que es el Estado, a través de sus entes territoriales, el 
responsable de que se solución a este tipo de necesidades de la población, como lo 
evidencia con claridad el artículo superior 365 al afirmar que “los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”8, no obstante lo anterior, hay 
también que estimar como en Colombia “en el 65% de los municipios del país, la 
cobertura no alcanza el 75% de la población”9, siendo evidente como aún existe un alto 
grupo poblacional al que se le vulnera este derecho, aspecto trascendente y de 
obligatoriedad en la procura de alcanzar un país más sano, habitable, justo y equitativo. 
Hay que mencionar además como, el marco normativo que estima la prestación de los 
servicios públicos está estipulado en primera instancia en la ley 142 de 1994, que estima 
                                                 
6 Oficio de Respuesta de derecho de petición, dirigido a Sofía Reyes Valbuena, Fechado del 10 de mayo de 2014  por parte de Pablo 
Emilio Rojas, Presidente de la Junta de Acción comunal vereda Santana, Municipio de Sasaima, Cundinamarca. Colombia 
7 Según lo afirma la corte en la  Sentencia T-740/11 
8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 365. Título XII. Ed. Leyer. 2014 
9  UNICEF Colombia. La infancia, el agua y el saneamiento básico en los planes de desarrollo  departamentales y municipales. 
Procuraduría General de la Nación. 2006. Pág. 34- 
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los mecanismos para la prestación de los servicios públicos, “creó las comisiones de 
regulación como el instrumento básico… que permitan asegurar una prestación eficiente de 
los servicios públicos…le corresponde establecer el régimen de tarifas y normas de calidad 
del servicio”10; además es importante destacar la ley 689 de 2001, que modifica algunos 
aspecto de la ley 142, como lo son el tema de tarifas, le interacción entre las Empresas de 
Servicios Públicos y el usuario, los aspectos contractuales, la vigilancia y control de los 
ciudadanos y de la Superintendencia  de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Lo expuesto anteriormente, supone con claridad la existencia de un conflicto socio 
jurídico, esta idea se complementa si se piensa como la Corte Constitucional desde 1995, 
mediante los fallos favorables a diversas acciones de tutela, ha venido reconociendo el 
mínimo vital de agua potable, como un derecho de carácter individual, pero también 
colectivo extendido a grupos familiares o comunidades desfavorecidas por el Estado, fallos 
que se consolidan como un precedente judicial de dimensiones constitucionales en la 
protección del derecho de los seres humanos al consumo de agua potable, un elemento 
trascendente en el ejercicio de la legislación y la jurisprudencia; en éste sentido la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 Da reconocimiento proporcional a un mínimo vital para que los 
integrantes de un Estado Social de Derecho puedan satisfacer unas 
necesidades básicas. Prepara líneas jurisprudenciales en el manejo de 
razonabilidad y proporcionalidad. 
 Reconoce el agua como un derecho humano en conexidad con los 
derechos sociales, económicos y culturales.  
 Reconoce el agua como un derecho fundamental innominado. 
 Reconoce el agua potable como un derecho humano, 
especialmente en lo que tiene que ver con su acceso y calidad.  
                                                 
10 COMISIÖN NACIONAL DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Revista Regulación N°1. Marzo 
de 1995. Pág. 5.  
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 Busca mejorar los servicios de acueducto, cuando son deficientes 
en muchas poblaciones del país.
 11
 
En sustento de tales argumentos, es también importante referir el comportamiento 
historicista del problema socio jurídico presentado en esta investigación, con el fin de 
determinar la incidencia del mismo en el devenir histórico del país, y la consolidación de la 
prestación de los servicios públicos desde la legislación y la normatividad. Así pues, los 
servicios públicos se fueron implementando paulatinamente a través de la historia y 
evolución del país, en la colonia y nueva granada prácticamente no existían, solo hasta 
adentrada la república en el siglo XX en Colombia se inició el concepto de servicios 
públicos como algo inherente al Estado. 
La provisión de los servicios de acueducto y de alcantarillado en el 
período comprendido  entre los años 1910–1950 se caracterizó por ser 
principalmente estatal y central... La responsabilidad de la provisión y 
gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado se asignó en 1930 
a los Municipios
12
  
De esta forma, la financiación de obras para servicios públicos dependía en esa época 
sobre todo del número de habitantes; así pues los municipios de mayor cuantía de 
población deberían surtir un alto porcentaje de los recursos para la infraestructura, los 
medianos recibirían mayor ayuda del fisco público, y los pequeños y rurales recibían total 
de la financiación, siempre supervisados por entidades estatales, no obstante, los procesos 
de urbanización de mediados de siglo influyeron en la trasformación de los servicios 
públicos en el país, “así pues, el crecimiento demográfico condujo al crecimiento de la 
demanda en el servicio público de agua potable, pasando a considerarse éste último, como 
un bien necesario, incluso para todas las capas de la población”13 
                                                 
11 MOTTA V, Ricardo.  El derecho al Agua Potable en la Jurisprudencia Colombiana .Derecho Público Revista Republicana No. 11, 
Julio-Diciembre de 2011. Corporación Universitaria Republicana   Grupo de Investigación. Bogotá, D.C.  
12 FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA. Esquema de Acueducto y Saneamiento Básico. OSCENSA. 2008. Pág. 4. 
13 CALLEJAS, Cifuentes Janeth. GARCIA, Herreros Carlos. Incidencia del régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios 
sobre el derecho fundamental al agua potable en Colombia: Estudio de caso: municipio de Cúcuta. Universidad Libre de Colombia. 
Instituto de postgrados. 2012. Pág. 33  
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Consecuencia de lo anterior se realizaron diversas reformas legislativas e institucionales 
que antes de la mitad del siglo XX caracterizaron la organización del sistema de servicios 
públicos en el país, en esta corriente se encuentran la ley 65 de 1936 como primera 
legislación de la organización sobre el servicio del agua, la ley 109 del 36 que establecía la 
organización tarifaria respecto a las empresas de servicios públicos, el decreto 503 de 1944 
que encarga al Fondo de Fomento Municipal  la inversión en infraestructura de servicios 
públicos, y el decreto 289 de 1950 que convierte el FFM en el Instituto de Fomento 
Municipal como el ente regulador e interventor en materia de Servicios Públicos en el país. 
 
Así continuaron los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, con poco impulso 
reformista de legislación y normatividad, y con un atraso en infraestructura que no 
permitía construir redes de suministro de servicios a la población; es después de la década 
de los sesentas que se inicia una modificación en la política pública de servicios,  en este 
contexto surge  la ley 769 de 1968, con la que el Instituto de Fomento Municipal 
constituye la Junta nacional de Tarifas, entidad encargada de establecer los parámetros y 
procedimientos específicos para un régimen tarifario de los servicios públicos , entre ellos 
el suministro de agua en el país, siendo así un sistema que avanzaba en la normatividad del 
cobro y el gasto, pero insuficiente en el aspecto del suministro real a la población, aspecto 
cuyos resultados no se harían esperar. Iniciando los años 80´s. 
se agudiza una profunda crisis de orden político y social, relacionada con 
la insatisfacción generalizada de la población, ante el incremento 
desmedido de la pobreza y el rezago en el que se encuentran algunos 
municipios del país en materia de servicios públicos, salud pública, 
vivienda, educación, entre otros
14
 
A inicios de la década de los ochenta, se comenzó a gestar la reforma administrativa del 
Estado para contrarrestar tal situación. Así es como mediante el Acto legislativo 01 de 
                                                 
14 Ibíd. Pág. 38. 
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1886, las leyes 11 y 12 del mismo año y los decretos 077 a 088 de 1987, se da una fuerte 
orientación respecto a la descentralización de los recursos administrativos dando 
orientación e independencia a los departamentos y municipios respecto al tema de los 
servicios públicos y el saneamiento ambiental; en este contexto las funciones del 
INSFOPAL se recortaron y quedaron limitadas a una asesoría técnica, dejando el papel de 
asesor financiero al Fondo Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU), además de constituir 
la creación a Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico (DGAPSB), 
medidas que tuvieron algunos resultados positivos,  
Tabla 1 Cobertura de acueducto y alcantarillado histórico Colombia 
 
“Entre 1971 y 1989 la inversión total en acueductos y alcantarillados 
representó, en promedio, el 16% de la inversión pública total; lo que fue 
equivalente al 0.5% del PIB. Entre 1973 y 1985 se observa una mejoría 
notable en materia de cobertura nominal de los servicios de acueducto y 
alcantarillado. La cobertura nacional de acueducto pasó de 57,6% en 1973 
a 70,4% en 1985. En el mismo período, la cobertura de alcantarillado 
nacional se elevó de 42,3% a 59,4%”15.  
Entre tanto, ya paro el año 1987 el servicio de agua estaba ofertado por empresas 
municipales especializadas y por más de 40 empresas Nacionales descentralizadas. No 
obstante, desde esa periodo, empezó a notarse en el país la oleada de Neoliberalismo que 
tendría mayor intensidad y fuerza en tiempos posteriores, el más claro ejemplo de lo 
anterior es la creación de la ley 81 de 1988 estableció que la política de precios podía 
ejercerse mediante las modalidades de control directo, libertad regulada y libertad vigilada, 
                                                 
15 DOMINGUEZ, Torres Carolina. BOTERO, Uribe Eduardo. Evolución del servicio de acueducto y alcantarillado durante la última 
década. Centro de Estudios de Economía. Universidad de los Andes. Colombia. 2005. 12-13. 
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lo anterior aducía a que las tarifas podrían ser impuestas por la empresa prestadora del 
servicio o por la administración municipal según fuera el caso en el que se diera tal oferta.   
Da tal razón, el proceso de apertura económica que tuvo lugar en gran parte del mundo y 
américa latina, estableció un nuevo rumbo respecto a la responsabilidad de los Estados en 
la prestación de los servicios públicos, entre ellos el agua, así pues, la intención económica 
entraría a jugar un papel primordial respecto a este servicio, dejando atrás paulatinamente 
responsabilidades políticas y éticas y asumiendo nuevas dimensiones en este aspecto, esto 
si se piensa que a partir de esta influencia económica internacional, la prestación del 
servicio público del agua potable paso a ser uno de los negocios más lucrativos a escala 
global.  
Complemento de lo anterior es importante señalar como la constitución del 1991 fue 
determinante, pues abrió el camino para que nuevos actores entraran a prestar el servicio, 
lo cual introdujo cambios en el tema de las tarifas, calidad y cobertura del servicio, pero a 
su vez, obligo al Estado a ser el principal responsable y asegurador de que la situación de 
los servicios públicos fuera de primer orden e intención 
A partir de 1991, se conserva la obligación del Estado de garantizar la 
provisión de los servicios públicos, pero se permite la entrada de 
prestadores no estatales en este mercado, El Estado después de la 
Constitución de 1991 pasa de ser prestador directo de los servicios a 
convertirse en garante de la prestación de los mismos, convirtiéndose la 
prestación de tales servicios –bien sea por el Estado o los particulares– en 
un fin esencial del Estado, es decir, ni más ni menos, en una de sus 
razones para existir
16
 
En la misma perspectiva de lo anterior, el surgimiento de la ley de 142, expedida por el 
Congreso de la Republica,  reglamentó todo lo referente a los servicios públicos 
domiciliarios, esta fue una manifestación fehaciente de la apertura económica y el 
                                                 
16 GUTIERREZ Ossa, Jahir. VARELA Barrios Edgard.  Estructura de prestación de los servicios públicos domiciliarios (SPD) de 
energía eléctrica en Bogotá y la Costa Atlántica. Finanzas y Política Económica, ISSN: 2248-6046, Vol. 5, No. 2, julio-diciembre, 2013, 
pp. 115-140. Colombia. Pág. 121. 
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neoliberalismo, pues su espíritu es el de competitividad y rentabilidad, esta condición 
resulto siendo realmente excluyente en la medida en que, en un país con dificultades de 
pobreza y desigualdad, terminaría por que solamente quienes tuvieran los recursos 
económicos suficientes, estimarían la posibilidad de acceder a los servicios públicos, en el 
caso específico, al consumo de agua, allí también resulta contradictoria la posición del 
estado, púes siendo garante, expone una legislación que aleja la posibilidad de 
universalidad en el servicio. 
En tanto, entrando a la primera década del siglo XXI, los resultados de esta política no se 
harían esperar, un sistema de acceso al agua que estimaba la posibilidad de acceso a litros 
de agua de acuerdo a su capacidad financiera, un sistema de subsidios que poco o nada 
beneficia a la población, tendría como resultado consecuencias poco alentadoras, a+un 
cuando siguen existiendo modificaciones legislativas respecto al derecho del consumo al 
agua, la situación en los últimos 15 años no resulta reconfortante, si bien el acceso al 
mineral en el país ha aumentado, aún existen graves problemas respecto a la condición de 
potabilidad del agua, 
en la calidad del agua entre 2007 y 2009 se observa una reducción del 
porcentaje de municipios con un nivel inviable sanitariamente, del 
5,43% en 2007 al 3,38% en 2009. A su vez, se observa un aumento del 
porcentaje de municipios sin riesgo, del 23,64% en 2007 al 30,95% en 
2009. A pesar del mejoramiento…, en algunos departamentos persisten 
municipios con bajos niveles de calidad, en particular, Guaviare y 
Guainía
17
. 
Así pues, como acontece en muchos lugares de Colombia, lo anteriormente descrito se 
hace también evidente en la Vereda Santana, Municipio de Sasaima, Cundinamarca, donde 
si bien existe un suministro de agua a la población de habitantes, esta no es de calidad, y su 
suministro no cuenta con los requerimientos para que el líquido sea potable y pueda ser 
consumido  de acuerdo a las necesidades humanas, lo anterior se trató de evidenciar 
                                                 
17 CONTRERAS, Martha Yánez. GONZALES, Acevedo Karina. El acceso al agua para consumo humano en Colombia. Revista de 
Economía Institucional Universidad Externado de Colombia. Vol. 15 Núm. 29. Pág. 135   
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mediante la sistematización de los resultados de las encuestas realizadas a 100 personas de 
la población de la vereda y a sus autoridades administrativas, los resultados fueron 
contundentes, sobre todo, la inconformidad con la prestación del servicio de la mayoría de 
la población veredal. 
Ilustración 1  conformidad con la prestación del servicio de acueducto 
 
 
 
 
 
 
Además de esto, fue importante establecer las acciones legales que ha determinado la 
administración municipal con el fin de exigir la prestación del servicio, frente a lo anterior, 
se han presentado 22 quejas y un derecho de petición, que como es evidente no han tenido 
respuesta, esto es un indicador directo del estado actual de la prestación del servicio de 
suministro de agua para todos los habitantes de la vereda, además de la responsabilidad de 
los entes estatales frente a las exigencias de las autoridades administrativas de la vereda. 
Entre tanto, en entrevista con el director del centro de salud de la población fue posible 
sintetizar como por parte de los organismos municipales encargados de la salud del 
municipio no existe capacitación para la comunidad en el consumo del agua y campañas de 
prevención de enfermedades por posible contaminación bacteriológica por el consumo de 
agua no tratada, sumado a que, por parte de la secretaria de planeación municipal no existe 
en el plan anual de compras y el plan de desarrollo del municipio  rubro que refleje la 
prioridad de construir una planta de tratamiento de agua, denotando una ausencia flagrante 
del estado en el cumplimiento de sus fines esenciales. 
Fuente: Elaboración propia 
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EPIGRAFE 1: CONCEPTUALIZACIÓN SOCIO JURIDICA DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
Como se mencionó con antelación, el consumo de agua es un elemento primordial respecto 
a la vida y la salud humana, es claro como en diversos sentidos esta necesidad es fundante 
en la vida de las personas y como sin ella está en riesgo la supervivencia, por esta razón el 
consumo del líquido vital es de gran importancia en el desarrollo de las sociedades 
actuales, y su implementación o consecución es de actual análisis y debate, condiciones 
ineludibles que llevan a su reconocimiento de derecho humano;  
El agua tiene, siempre ha tenido un valor económico, pero en la 
actualidad ha llegado a constituir según sus cualidades intrínsecas, un 
elemento de consumo con el que hoy se pretende incluso mostrar una 
determinada distinción o significación social. Considerado que el 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha entendido 
que el derecho al agua debe tomarse como un auténtico derecho 
humano no deja entonces de causar cierta desazón…que millones de 
personas se encuentran carentes de un mínimo de agua para llevar una 
vida digna.
18
 
Así pues, la anterior consideración lleva a pensar en la significancia y el valor del agua, no 
como elemento material sino en función de la vida digna de los seres humanos, y como 
desde esta significancia se consolidan los principios que sustentan su cumplimiento; así es 
como se ha evidenciado a lo largo de este trabajo, en la actualidad, existen múltiples 
problemas en diversos países relacionados con la incidencia del agua en procesos de 
desarrollo individual y colectivo, en Colombia, la situación es similar, a este respecto es 
claro estimar cómo, es desde la normatividad y la legislación mediante la cual las 
sociedades contemporáneas deben responder a estas necesidades, es allí donde la figura del 
Estado es significativa para comprender tal situación, 
                                                 
18 GONZALEZ, González Jorge, El acceso al agua potable como derecho humano. Editorial club universitario. España. Pág. 17-18 
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Las normas y leyes deben ir en correspondencia con esta tarea, dado que 
no solamente al Estado le corresponde ser garante de estos derechos, 
sino las personas privadas que lo facilitan, y la sociedad debe vigilar por 
que se cumplan, solicitar al estado programas y proyectos que tiendan a 
mejorar estos servicios domiciliarios públicos para un mejoramiento de 
las condiciones de los usuarios en su dignidad y humanidad
19
. 
Es claro entonces, como el Estado desde su cuerpo normativo y legislativo es el que debe 
determinar los aspectos trascendentes para llegar a la consecución de tal derecho en sus 
habitantes, siendo una responsabilidad de política pública el establecimiento de un sistema 
político y jurídico que responda verídicamente y desde aspectos concretos a tal fin; no solo 
por cumplir con una de sus obligaciones primarias desde la filosofía política, sino con la 
añadidura de que el garantizar la satisfacción de la necesidad del consumo del líquido vital 
redundará de manera específica en beneficios colectivos asociados con el desarrollo social. 
En consecuencia, el agua que usan las personas es indispensable para 
garantizar la vida física y la dignidad humana, entendida esta como la 
posibilidad de gozar de condiciones materiales de existencia que le 
permitan desarrollar un papel activo en la sociedad. Además, el agua es 
presupuesto del derecho a la salud, especialmente la de las niñas y los 
niños, y es considerada necesaria para el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población
20
 
Sobre tal argumento, los Estados están obligados a respetar y cumplir tal derecho, 
reconocido, en ámbitos de derecho nacional como internacional, siempre guardando la 
relación y la proporción de sus actos, con un engranaje armónico entre la política pública  
y el desarrollo individual de sus habitantes, lo que implica una visión jurídica 
funcionalista; así pues, los elementos del derecho internacional, estiman el derecho al agua 
como un precepto en las acciones del Estado y en sus política, son múltiples los tratados de 
                                                 
19 HERNANDEZ, Beltran Marta, SANCHEZ Ramírez Jorge Enrique. La responsabilidad del estado en la prestación de los Servicios 
públicos en Colombia. Universidad de Santo Tomas. Especialización en Derecho Administrativo. 2015. Pág.15. 
20 DAVILA, Ortega Santiago. El agua como un derecho humano. Universidad Militar Nueva granada. Especialización en derechos 
humanos y defensa ante sistemas internacionales 
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los que hace parte Colombia, los que le obligan de manera vinculante a respetar el derecho 
de sus nacionales a consumir agua potable en las mejores condiciones.  
Todo lo anterior es evidenciado por la corte constitucional  en la sentencia T-740 de 2011 
donde se especifica como la Resolución  AG/ 10967 de la Asamblea General de Naciones 
Unidas de 2010, la Observación General No. 15 emitida por el Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la Declaración de Mar del Plata de 
1977 de Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, la Declaración de Dublín de 1992 
de la Conferencia Internacional sobre el Agua y Medio Ambiente, la Declaración de Río de 
Janeiro en 1992 sobre el Medio Ambiente o la Declaración del Milenio de Naciones 
Unidas, detallan la necesidad y obligatoriedad de los Estados miembros a dar 
cumplimiento a los fines antes señalados. 
Entre tanto, el Estado colombiano también tiene obligaciones respecto al cumplimiento del 
derecho al agua para las personas de su territorio, más aun si se piensa que la ley superior 
indica responsabilidad jurídica de la institución estatal sobre la garantía de tal derecho,  
Asumimos el concepto de responsabilidad del Estado desde el marco 
jurídico...Constitucionalmente encontramos que se menciona variedad 
de servicios públicos, tenemos los esenciales artículos (56,366), los 
sociales se refieren en los artículos (46, 48,64), los domiciliarios 
(artículos 209, 334, 336 y 365 a 370) comerciales o industriales (64), y 
sus características en la forma que se deben prestar, ya sea por el estado 
o por sociedades de economía mixta estas entidades estarán bajo el 
control y vigilancia de la superintendencia de servicios públicos
21
 
Es entonces oportuno señalar, como las políticas de apertura económica, terminan por 
llevar al Estado a licitar de manera constante y casi en totalidad, los servicios públicos 
domiciliarios a su población, a su vez, este afán de comprender la prestación de los 
servicios públicos como un aspecto meramente comercial, lleva a varios fenómenos que 
                                                 
21 Opcít. HERNANDEZ, SANCHEZ. Pág. 16 
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resultan contraproducentes para la consecución de este derecho, en primera instancia, el 
acceso a servicios públicos de calidad, específicamente el agua, se convierten en el 
privilegio de aquellos que pueden costear su precios; como segunda medida, la distribución 
de los recursos que hacen parte del patrimonio de una nación empiezan a ser distribuidos 
inequitativamente, generando procesos de exclusión, marginalidad y vulneración de los 
derechos fundamentales, espacio en el cual, el derecho adquiere un perfil funcional 
respecto a las características de la sociedad. 
Este cambio se dio luego de la adopción del nuevo modelo económico, 
puesto que en la idea de Estado de Bienestar era un deber del Estado su 
prestación y por tanto un derecho de los ciudadanos, ahora con la 
privatización de las empresas y numerosas actividades desarrolladas por 
los Estados, la garantía (deber) de este derecho se tornó en una actividad 
de prestación de servicios, es decir, la cobertura no es problema con tal 
de que se pague, y por el otro lado, en cuanto al derecho a tener servicios 
públicos domiciliarios se tornó en derecho a contratar la prestación del 
servicio y a consumir
22
 
 
Entre tanto, con el fin de determinar la profundidad y evolución de los estudios respecto al 
problema jurídico destacado en la presente investigación, es necesario establecer el estado 
del arte con relación al tema, aportados por las indagaciones precedentes, estableciendo las 
continuidades, las superaciones y las rupturas que presentará este estudio respecto a los 
antecedentes de otros autores, para a partir de allí, definir el alcance y desarrollo de la 
hipótesis de éste y estimar los referentes teóricos que fundamentarán el presente trabajo. 
A este respecto, un trabajo fundamental para comprender el valor del acceso al suministro 
de agua apta para el consumo humano, es el realizado por  Yánez Contreras Y Acevedo 
González titulado “El  acceso agua para el consumo humano en Colombia”, que aporta 
                                                 
22 Ibíd. Pág. 7 
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como elemento de continuidad (similitud) la hipótesis de como “Existen patrones de 
discriminación en el derecho al agua…puesto que los Municipios más pobres tienen 
menor acceso a agua potable sin nivel de riesgo. Esto lleva a concluir que un 
determinante importante de la calidad del agua es la capacidad adquisitiva de sus 
habitantes” 23 , a su vez, este ejercicio de análisis jurídico estima como elemento de 
superación (diferencia) el hecho de que “Colombia ratificó los tratados internacionales 
que así lo consagran; el Estado quedó obligado a garantizar el ejercicio del derecho al 
agua a todos los habitantes del país“24, así mismo la presente investigación tiene como 
elemento de ruptura, el análisis específico de la situación de un municipio y sus 
determinantes que desde lo particular se establecen en la investigación. 
Entre tanto, la Organización Panamericana De La Salud y Organización Mundial De La 
Salud en su estudio “Programa De Políticas Públicas Y Salud División De Salud Y 
Desarrollo Humano y Programa De Saneamiento Básico División De Salud Y Ambiente” 
contribuyen a enriquecer el estado del arte con un Elemento de continuidad (similitud) que 
argumenta que “en las zonas rurales, existe un fuerte porcentaje que no tiene servicios 
sanitarios o está conectado a tanque séptico, los residuos sólidos son arrojados al río 
quemados y el suministro de agua proviene del río o de un pozo sin bomba”25. Este 
informe, plantea a su vez un elemento de superación (diferencia) el aspecto relacionado 
con el tratamiento del agua por parte de los consumidores, al referir como “en Colombia, 
tan sólo un tercio de las personas no le dan ningún tratamiento al agua que toman…los 
que menos tratamiento le dan al agua son tanto los que no tienen servicio como los que 
tienen fuente cercana”26. Al mismo tiempo, la presente investigación tiene como elemento 
de ruptura, el hecho de que analiza de forma tácita, los acontecimientos relacionados con la 
irresponsabilidad del Estado en torno a las obligaciones respecto a la prestación del 
derecho al agua de los ciudadanos rurales en una vereda específica. 
                                                 
23 Opcít. CONTRERAS, GONZALEZ. Pág. 125   
24 Ibíd. Pág. 142  
25  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Desigualdades en el 
acceso, uso y gasto con el agua potable en América Latina y el Caribe. Serie de Informes Técnicos No. 4 Colombia. Washington. 2001. 
Pág. 8.  
26 Ibíd. Pág. 20. 
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En el mismo sentido, la Procuraduría General De La Nación y la  UNICEF determinan en 
su estudio titulado “la infancia, el agua y el saneamiento básico en los planes de 
desarrollos departamentales y municipales” que existe un elemento de continuidad 
(similitud) con la presente investigación, en tato coinciden en que “solo un 9% de los 
Municipios incorporan un programa o proyecto para reponer la red existente en la 
cabecera municipal, y el 4% para reponer la red existente en el área rural” 27; planteando 
al tiempo un elemento de superación (diferencia) al establecer que “es importante que los 
Municipios formulen programas y proyectos para realizar controles frecuentes al agua 
que se distribuye. De esta manera pueden centrar sus esfuerzos en mejorar el agua en los 
sitios donde se esté consumiendo la de peor calidad” 28. En este caso, el elemento de 
ruptura de el presente estudio es el análisis de las responsabilidades del Estado en la 
situación específica de un municipio con problemas en el consumo de agua potable. 
Respecto a la  Normatividad colombiana para la prestación del servicio de agua apta para 
el consumo humano, el estado del arte es fundamentado por la literatura del autor Quintero 
Buitrago en su obra “Análisis de la política pública de acceso al agua potable”, donde 
expone como elemento de continuidad (similitud) con la presente investigación, la idea de 
cómo “los pilares de la política pública de agua potable en Colombia son contradictorios 
entre sí, aunque se encuentren motivados por el altruismo y el bienestar colectivo… 
convierte el agua en una mercancía transable” 29; entre tanto, plantea como elemento  de 
superación (diferencia) como “el agua…representa por antonomasia lo público…la 
dotación del agua se asume como un servicio público con el carácter de domiciliario…con 
la calidad, oportunidad y continuidad que garanticen el bienestar de las personas en 
particular y de la sociedad” 30 . En el mismo sentido el presente trabajo hace una 
diferenciación y es pertinente en la medida en que realiza un estudio de caso similar, pero 
lo hace en una región productora de recurso hídrico cercana a la capital del país. 
                                                 
27 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - UNICEF. La infancia, el agua y el saneamiento básico en los planes de desarrollos 
departamentales y municipales, Los programas y proyectos municipales para el sector. Bogotá. Año 2000. Pág. 59 
28Ibíd. Pág. 59  
29 QUINTERO, BUITRAGO Camilo A. Análisis de la política pública de acceso al agua potable. Caso: Río de oro, Cesar”.  Universidad 
Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario. Bogotá. 2010. Pág. 8. 
30
 Ibíd.  Pág. 9. 
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En la misma perspectiva, el Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial 
contribuye al estado del arte en su estudio “Lineamientos de política de agua potable Y 
saneamiento básico para la zona rural de Colombia” al constituir que existe elemento de 
continuidad (similitud) con la presente investigación, en la medida en que reconoce que “Si 
bien en las zonas urbanas del país se han logrado avances significativos en la cobertura y 
gestión en estos servicios, en la zona rural en el año 2003 aún se presentaban rezagos 
significativos en materia de abastecimiento de agua”31; planteando en el mismo sentido un 
elemento de superación (diferencia), que estima que “Los Departamentos no han asumido 
las funciones que la Ley 142 de 1994 les fijó…son muy pocos los casos…en que… han 
jugado un rol importante en el aumento de coberturas reales de prestación de los servicios 
de agua potable” 32. Del mismo modo, la presente investigación instituye una ruptura al 
considerar de manera descriptiva un caso específico en el que se evidencia tal 
problemática. 
Sumado a los anteriores, los autores Aponte González y Beltrán Rodríguez en su obra 
“Análisis de la calidad en la prestación del servicio de agua potable de los Municipios de 
Cundinamarca y Bogotá para el año 2007” aportan al estado del arte el elemento de 
continuidad (similitud) definido en que en 1991 “se incorpora en el texto de la 
Constitución la expresión Servicios Públicos Domiciliarios…con esta nueva regulación el 
Estado se reservó de forma exclusiva las funciones de regulación, vigilancia y control, 
cediendo al sector privado la prestación de estos servicios”33. Sumado a ello determinan 
como elemento de superación (diferencia) el hecho de que “la modificación del esquema 
de distribución de los recursos en el Sistema General de Participaciones, se busca a través 
de los Planes Departamentales de Agua acelerar el crecimiento en materia de cobertura y 
calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico” 34, siendo el elemento de 
                                                 
31
 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, 
SANEAMIENTO BÁSICO Y  AMBIENTAL. “Lineamientos de política de agua potable Y saneamiento básico para la zona rural de 
Colombia” Bogotá, Octubre de 2005. Pág. 5  
32 Ibíd. Pág. 6. 
33 APONTE G. Diana, BELTRAN R. Leidy. Análisis de la calidad en la prestación del servicio de agua potable de los Municipios de 
Cundinamarca y Bogotá para el año 2007. Universidad de la Salle.  Bogotá D.C.  2010. Pág. 29. 
34 Ibíd. Pág. 36 
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ruptura agregado por la presente investigación la inoperatividad de esta política de 
descentralización en el caso específico de la Vereda objeto de estudio. 
Entre tanto, respecto al valor del Derecho Humano al Agua la Defensoría Del Pueblo 
Colombia en la investigación denominada  “El derecho humano al agua en la constitución, 
la jurisprudencia y los instrumentos internacionales Bogotá, D.C”, establece como 
referente de continuidad (similitud) el argumento de que “Se define el derecho humano al 
agua como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico” 35, y como elemento de superación 
(diferencia) el concepto de que “el derecho al agua tiene por fin garantizar a cada ser 
humano una cantidad mínima de agua de buena calidad y suficiente para la vida y la 
salud; es decir, que permita satisfacer necesidades esenciales”36. Teniendo pues, como 
elemento de ruptura, la razón de que el presente estudio interna determinar un caso en el 
que se vulnera este derecho en una comunidad rural. 
De la misma manera, el autor Motta Vargas en su obra “El derecho al Agua Potable en la 
Jurisprudencia colombiana”, define como elemento referente de continuidad (similitud), el 
hecho de que el Estado Colombiano asume compromisos respecto a la garantía sobre el 
derecho al consumo de agua “a partir del Protocolo de 1989, de San Salvador, en 
aplicación de instrumentos internacionales del Bloque de Constitucionalidad y a la textura 
abierta de interpretación en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política” 37 ; 
definiendo a su vez un elemento de superación  (diferencia), la estimación de que “la 
tendencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde 1992 es garantizar el 
acceso al agua como un derecho humano fundamental a través del mecanismo de tutela, 
aplicando los referentes internacionales para materializar a los individuos sus derechos” 
38
, además de lo anterior, se planteó como elemento de ruptura en el presente estudio, 
como el marco legislativo que obliga al Estado colombiano a responsabilizarse por el 
                                                 
35 DEFENSORÍA DEL PUEBLO COLOMBIA en la investigación denominada. El derecho humano al agua en la constitución, la 
jurisprudencia y los instrumentos internacionales Bogotá, D.C. Imprenta Nacional de Colombia. 2012. Pág. 27. 
36
 Ibíd. Pág. 30. 
37 Opcít MOTTA. Pág. 54  
38 Ibíd. Pág. 65 
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derecho al agua de las personas termina viéndose vulnerado en casos específicos de 
comunidades rurales. 
Entre tanto, la Defensoría Del Pueblo De Colombia en “el ABC del Derecho Humano al 
Agua  Bogotá, D.C.” estipula como elemento de continuidad (similitud), el hecho de que 
“el contenido del derecho humano al agua y de las obligaciones del Estado se encuentran 
en la Constitución Política y en la jurisprudencia constitucional, así como en los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia” 39 , 
exponiendo a su vez como elementos de superación (diferencias) su análisis respecto a 
como “la Ley 142 de 1994 estableció varios instrumentos para garantizar la accesibilidad 
económica: el régimen de regulación tarifaria; el sistema de subsidios; las reglas relativas 
a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia” 40.. No obstante, el trabajo de 
investigación realizado actualmente presenta una ruptura respecto al anterior en la medida 
en que particulariza una situación de vulneración al derecho humano al agua, analizando 
un caso objetivo de este fenómeno. 
Además de los anteriores elementos, el análisis denominado “Incidencia del régimen 
tarifario de los servicios públicos domiciliarios sobre el derecho fundamental al agua 
potable en Colombia” 41  elaborado por  Callejas Cifuentes y García-Herreros Salas, 
presenta como elemento de continuidad la elaboración de un análisis específico de caso 
sobre la prestación del servicio del agua y la consecutividad de este derecho, además  
teniendo como elemento de superación el hecho de que este estudio sea realizado en el 
escenario urbano, así mismo, la presente investigación presenta un elemento de ruptura, en 
tanto permite establecer y diagnosticar de manera específica el caso de este derecho en un 
grupo poblacional. En el mismo sentido es importante relacionar el estudio titulado “La 
responsabilidad del estado en la prestación de los Servicios públicos en Colombia”42, 
estudio que tiene un elemento determinante de continuidad (similitud), en tanto trata de 
definir la responsabilidad del Estado en el aseguramiento del servicio de agua potable para 
                                                 
39 DEFENSORÍA DEL PUEBLO COLOMBIA.  ABC del Derecho Humano al Agua  Bogotá, D.C. Imprenta Nacional de Colombia. 
2009. Pág. 16 
40 Ibíd. Pág. 22 
41 Opcít. CALLEJAS, SALAS. 
42 Opcít. HERNANDEZ, SANCHEZ. 
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la población, además evidencia elementos de superación (diferencias) en la medida en que 
realiza un análisis meramente documental y legislativo de carácter nacional; frente a este 
estudio, la presente indagación muestra un elemento de ruptura que radica en que pretende 
sustentar la responsabilidad del estado en el aspecto del derecho al agua, partiendo de lo 
específico y llegando a hipótesis basadas en la generalidad. 
Otro referente que consolida el estado del arte del problema jurídico es el elaborado por 
Dávila Ortega titulado  “El agua como un derecho humano”43, desde allí se plantea el 
elemento de continuidad (similitud) en la medida en que establece nuevamente la 
responsabilidad del Estado en la garantía del derecho al consumo del agua, sin embargo, se 
esboza desde ese punto un elemento de superación en tanto este análisis es realizado 
únicamente desde una perspectiva jurisprudencial, a lo cual el presente estudio muestra un 
elemento de ruptura en tanto trata de estimar un problema jurídico desde una perspectiva 
funcionalista. A su vez, el estudio titulado “El derecho al servicio público domiciliario de 
acueducto”44 elaborado por Palacios Sanabria, tiene un elemento de continuidad (similitud) 
respecto a la presente investigación, en tanto plantea un análisis de la relación entre los 
servicios públicos domiciliarios y los derechos de las personas, sumado a ello tiene un 
elemento de superación (diferencia) en la medida en que se focaliza en todos los servicios 
públicos domiciliarios; entre tanto existe un elemento de ruptura planteado desde el 
presente estudio que parte del análisis contextual de una situación de vulnerabilidad de 
derechos. 
Finalmente es necesario señalar 2 estudios necesarios para la comprensión del estado del 
arte del problema a investigar, estos son respectivamente “El agua como derecho 
fundamental y su protección jurídico-penal”45 elaborado por  Barba Álvarez, donde se 
realiza un análisis meramente jurisprudencial y de legalidad superior respecto a los 
compromisos del Estado colombiano frente al problema específico de esta investigación; y 
el estudio denominado “El derecho humano al agua en Colombia: planes departamentales 
                                                 
43 Opcít. DAVILA 
44 PALACIOS, Sanabria María T. El derecho al servicio público domiciliario de acueducto. Revista Opinión Jurídica vol. 4, No. 7 pp. 
13-32. Colombia. 2005. 
45 BARBA, Álvarez Rogelio. El agua como derecho fundamental y su protección jurídico-penal. Revista Prolegómenos - Derechos y 
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y proceso de privatización”46 elaborado por Motta Vargas, en donde se establecen los 
lineamientos jurídicos desde el aspecto de las entidades territoriales departamentales con 
relación a la vinculación junto con el Estado en el derecho al agua. Siendo todos los 
anteriormente mencionados, análisis prudentes y pertinentes para establecer el estado del 
arte necesario para consolidar el presente estudio. 
Pasando a otro punto, es importante establecer los referentes teóricos fundantes de la 
presente investigación, esto a razón de dar las bases sobre las cuales se consolidará 
epistemológicamente el problema social que fue abordado en este estudio. Así pues, es 
imperante señalar como para fundamentar esta investigación, el problema jurídico será 
sustentado en la teoría del Garantismo constitucional del  jurista Luigi Ferrajoli, que parte 
de la idea según la cual el Estado es una construcción de las sociedades modernas que tiene 
como fin último el de optimizar la calidad de vida de las personases, siendo el elemento de 
legislación superior el que determina la obligatoriedad del Estado en las garantías de los 
derechos fundamentales 
Ferrajoli señala que los actuales sistemas jurídicos han sufrido una 
transformación, hoy conforman el llamado estado Constitucional de 
Derecho, o modelo garantista. Este estado es un sistema creado por 
los hombres-es decir de derecho positivo-de garantías, que tiene por 
finalidad la protección de los derechos fundamentales de los 
individuos
47
 
En ese sentido, Ferrajoli advierte que en las sociedades actuales, se ha presentado un fuerte 
contrapeso a esta realidad del estado Constitucional de Derecho, para él, el exagerado 
interés económico que prevalece en la actualidad resulta poner en situación crítica la 
garantía de los derechos de las personas, en tanto tiene una visión de racionalización  y 
eficiencia que se aleja del cumplimiento y la universalidad de los derechos fundamentales   
e intereses que una comunidad política identifica como los más relevantes para asegurar 
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una vida digna, tanto de las generaciones presentes como de las futuras. A este respecto 
Ferrajoli fundamenta su teoría desde 
Las insuficiencias del Estado Liberal de Derecho, que descansan en tres 
ideas básicas; insuficiencia…para satisfacer las desigualdades sociales y 
económicas…necesidad de revisar los alcances de la legalidad, 
proyección del modelo garantista a nivel global en virtud de la 
decadencia del modelo de soberanía
48
 
Para fundamentar lo anterior, Ferrajoli afirma que en la actualidad, el problema radica en 
que el derecho se ha supeditado a las intenciones de la política, por ende, aspectos como la 
coexistencia, valides, y efectividad del derecho no responden a su propia naturaleza de 
herramienta funcional para el mejoramiento de las condiciones de las sociedades, sino que 
por el contrario, acrecientan las problemáticas y ahondan en los conflictos sociales,  
existiendo un vacío en los principios ius filosóficos, por tanto considera que se debe 
invertir tal relación, haciendo que la política sea un instrumento de servicio de la filosofía 
del derecho, desde una perspectiva  lógica, funcional  y realista de limitar el poder del 
Estado.  
Además de lo anterior, Ferrajoli determina el Garantismo como un nuevo camino 
metodológico y axiológico del derecho, en tanto estima como su fundamenta la moral, y 
establece este concepto sobre valores como la libertad y la dignidad, sistema que superará 
los problemas del sistema jurídico actual, cargado de multiplicidad y contradicción de 
fuentes filosóficas y epistémicas, multiplicidad de procesos inconclusos, irresponsabilidad 
de los que ostentan el poder, caso y confusión el ejercicio del derecho y la jurisprudencia, 
la violación y vulneración de los derechos, los acuerdos y las normas; esto se logra según 
el autor mediante 
Un sistema de poder mínimo que concibe los derechos fundamentales 
como limites, a través de los cuales se maximiza la libertad y se minimiza 
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la arbitrariedad e impunidad por parte de los gobernantes, con ellos 
propone una reestructuración de la democracia…democracia formal 
(relacionada con el procedimiento de toma de decisiones) y democracia 
sustancial, relativa a los derechos fundamentales
49
  
Siendo la primera clave fundamental el concepto de Garantismo, otra clave fundamental 
para comprender el problema del consumo al agua es el de los derechos fundamentales, 
que como se reseñó con antelación, son considerados desde el derecho internacional, 
desde la carta política de Colombia y desde la jurisprudencia nacional como un derecho 
fundamental, por su importancia y trascendencia y por la conexidad que presenta con otros 
derechos, así pues la teoría del Garantismo establece como punto primordial el 
reconocimiento de los derechos fundamentales, que son entendidos específicamente como 
todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a 
todos los seres humanos dotados del status de personas, de ciudadanos o 
personas con capacidad de obrar; entendiendo por ‘derecho subjetivo’ 
cualquier expectativa (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) 
adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por ‘status’ la condición de 
un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como 
presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o 
autor de los actos que son ejercicio de éstas
50
 
A este respecto, al considerar el al agua como un bien natural común, a su vez al establecer 
su consumo como una necesidad inherente con la supervivencia y la dignidad humana, se 
instaura una relación directa de estos conceptos con la teoría del Garantismo, esto si se 
piensa que desde un enfoque sociológico de la eficacia del derecho, el agua es un bien 
preciado y de cuidadoso uso en las comunidades humanas, un bien que cuenta con una 
eficiencia social en tanto importante para la vida, pero también con un valor axiológico 
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como responsabilidad humana, es por esto que debe ser garantizable sin mediar otro tipo 
de argumentos que no lo permitan;   
Ferrajoli postula que proteger un bien como fundamental significa 
volverlo indisponible, es decir, inalienable e inviolable, y por ende, 
sustraerlo del mercado y del arbitrio de las decisiones políticas, o sea, de 
la mayoría. También bajo este aspecto, los bienes fundamentales 
reafirman el paradigma de los derechos fundamentales, dado que 
también sus garantías equivalen a límites y a vínculos impuestos para la 
tutela de todos y de cada uno, ya sea a los poderes privados a través de la 
estipulación de su inviolabilidad, y al mismo tiempo, la obligación de 
garantizar a todos su disfrute
51
 
Así es como, es importante concluir, que al reconocer el derecho al agua como un derecho 
fundamental, se hace necesario comprenderlo desde su categorización de esencial en la 
consolidación de los elementos jurídicos, por tanto políticos, de los Estados en la 
actualidad, su consecución debe ser determinante y real, y las acciones impartidas para 
alcanzarlo deben ser expeditas y de naturaleza jurídica, más que económica, la intención de 
su servicio debe responder a las necesidades, procurando ser equitativa e incluyente y 
refiriendo siempre, la urgencia y la necesidad de su consumo en la vida humana. 
 
Tanto la teoría como los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos han aportado elementos que integran el conjunto de 
obligaciones que tienen los Estados para la realización del derecho humano 
al acceso al agua potable y el saneamiento. Estos elementos, todavía en 
configuración, incluso por los sistemas regionales de protección de los 
derechos, no constituyen objetivos ni metas utópicas o inalcanzables, pues 
el principio de progresividad de los derechos permite a los Estados, para su 
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cumplimiento, la implementación paulatina y gradual de todas las acciones 
correspondientes encaminadas a dicho propósito
52
. 
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CAPITULO II 
En el presente  capítulo se dará cuenta de la conceptualización a la pregunta de 
investigación, aquí se evidenciará el desarrollo metodológico de la propuesta y la solución 
a la pregunta problematizada de acuerdo a los resultados de la investigación. En primera 
instancia es importante señalar como el presente trabajo investigativo está fundamentado 
en el enfoque jurídico funcionalista, esto en la medida en que se reconoce el derecho como 
un aspecto funcional en la conservación de la sociedad, por lo mismo establece la 
importancia del mismo desde una comprensión de la filosofía y lógica jurídica para 
establecer nuevos lineamientos respecto al ejercicio del derecho. 
 A su vez, en este estudio se implementó el enfoque metodológico cualitativo, esto en tanto 
este enfoque permitiría describir las características fundamentales del problema estimado 
en la presente investigación desde la cualidad y descripción del fenómeno, sumado a esto, 
la tipología metodológica estimada para el presente trabajo es la Empírica Descriptiva, en 
tanto la intención es analizar mediante la elaboración de un trabajo de campo la realidad 
social de una comunidad y a partir de la información obtenida, realizar una descripción del 
problema jurídico existente en esa situación específica. 
A su vez las categoría de análisis estimada en el presente proyecto investigativo es la que 
refiere  al consumo de agua en los habitantes de la vereda Santana del municipio de 
Sasaima Cundinamarca.  
Además de todo lo anterior, los instrumentos de recolección seleccionados fueron la 
entrevista abierta realizada al Jefe de Planeación del Municipio de Sasaima y al Director 
del Hospital, la encuesta la cual se aplicó a los habitantes de la vereda de Santana del 
Municipio de Sasaima Cundinamarca, teniendo un tipo de muestra finita, se delimitó la 
población de la siguiente manera: Para un universo de 300 familias que actualmente 
habitan en la vereda de Santana, se dio una muestra representativa en 119 personas 
familias, con una confiabilidad de 95%, una variabilidad del 2% y un margen de error del 
3%. Por lo anterior se realizaron 119 encuestas. 
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EPIGRAFE 1: IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO 
 
La presente investigación se desarrolló en el periodo establecido entre los años de 2014 y 
2015, teniendo diferentes etapas que permitieron la consolidación del presente escrito, a su 
vez se realizaron estudios de campo y análisis documentales que permitieron consolidar la 
información necesaria para realizar la descripción de la hipótesis y del problema a 
investigar, estas particularidades serán explicadas a continuación con el fin de determinar 
la implementación metodológica realizada en este trabajo de investigación 
En primera instancia surgió la necesidad de especificar un problema, de esta manera 
suscito el interés de la investigadora incursionar en el tema del agua como derecho debido 
a su gran impacto y actualidad en la realidad nacional, posterior fue necesario realizar una 
pre consulta que permitiera establecer el estado del problema en el país y definir así cuales 
eran los puntos ingentes a ser tratados en una posible investigación, así fue posible 
determinar como uno de los problemas más graves es el del suministro de agua en 
condiciones de potabilidad adecuadas para el consumo humano; a su vez, fue de gran 
interés para la investigadora la idea de cómo existían zonas del país donde por sus 
condiciones geográficas desérticas existían problemas de agua, pero como a su vez, un 
gran número de municipios de los departamentos más importantes del país no tenían redes 
de suministro del líquido vital. Es en este momento en donde surge la intención de realizar 
la investigación en la Vereda Santana, Municipio de Sasaima Cundinamarca. 
Fotografía 1. Municipio de Sasaima Cundinamarca 
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Consecuentemente, se dio paso al planteamiento de la investigación donde se estimó la 
hipótesis, la pregunta problema, los objetivos generales y específicos y la metodología a 
tratar en el estudio, además de la selección y diseño de instrumentos de recolección de la 
información. Como complemento fue necesario iniciar con una consulta previa de los 
antecedentes que constituirían un estado del arte, mediante el cual es propuesto 
representaría un punto de ruptura y novedad desde el aspecto jurídico, con estos insumos 
se procedió a realizar las primeras visitas a la zona delimitada espacialmente  donde se 
establecería el trabajo de campo, este se subdividió a su vez en dos partes que serán 
explicadas a continuación, siendo precedidas de información referente a cronograma, 
recursos y tiempos: 
 Tabla 2 Tipos de Recursos usados en la investigación 
TALENTO HUMANO Martha Sofía Reyes Valbuena 
 
 
TÉCNICO 
- Portátil, Cámara fotográfica, Celulares,  
Automóvil. 
 
FINANCIERO 
-Relación de gastos sufragados en el desarrollo 
del presente proyecto. (Ver tabla en la siguiente 
hoja) 
 
 
INSTITUCIONALES 
 
Esta investigación se llevó a cabo gracias la 
Alcaldía Municipal de Sasaima Cundinamarca, 
igualmente a sus secretarias y despachos,  de la 
misma manera a la junta de acción comunal de 
la vereda de Santana. 
Fuente Elaboración propia 
41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 3 cuadro de recursos financieros de la investigación 
 
GASTOS GENERALES Y PERSONALES 2015 
MESES 
 
 
RUBROS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oc. Nov. Total x 
Rubros 
Valor 
Unitario 
Aprox. 
Total 
Libros 2  3 1  2     8 $27.000 $108.000 
Copias 21 33 46 27 39 77     243 $100 $24.300 
Impresiones 42 66 92 52 78 154     484 $200 $72.600 
Papel 63 99 138 79 117 231     727 $50 $36.350 
Servicio telefónico 56 12 15 46 50 27     206 $200 $20.600 
Internet X X X X X X     30 $2.000 $60.000 
Viajes X  X X  X     8 $16.000 $128.000 
Almuerzos X  X X  X     4 $12.000 $48.000 
Hotelería X   X       2 $47.000 $94.000 
Transportes X X X X X X     24 $5.600 $134.400 
GASTOS TOTALES $ 726.250 
42 
 
Tabla 4 cronograma de actividades de la investigación 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 
 
              MESES 
 
ACTIVIDADES 
 
 
Ene. 
 
 
Feb. 
 
 
Mar 
 
 
Abr. 
 
 
May 
 
 
Jun 
 
 
Jul 
 
 
Ago. 
 
 
Sep. 
 
 
Oct. 
 
 
Nov. 
 
 
Dic. 
Selección y 
diseño de 
instrumentos de 
recolección de la 
información. 
            
Recolección de la 
información. 
            
Análisis de la 
información. 
            
Elaboración y 
presentación del 
primer informe. 
            
Elaboración y 
presentación del 
Segundo 
informe. 
            
Elaboración y 
presentación del 
Tercer informe. 
            
Elaboración y 
presentación del 
Cuarto informe. 
            
Corrección y 
ajustes 
            
 
 
 La primera parte del trabajo de campo consistió en recolectar la información 
pertinente  mediante la observación Directa, en donde se pudiera corroborar de 
Fuente Elaboración propia 
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primera mano el proceso de consumo de agua de los habitantes de la vereda 
Santana, de cómo obtenían las familias el servicio de agua, y cuáles eran las 
condiciones físicas por las cuales tenía lugar este proceso; de esta fase se obtuvo 
valiosa información en formato de registro visual que evidenciaba el problema 
planteado. 
Fotografía 2: Rio dulce. 
 
Desde el primer acercamiento al campo de estudio fue evidente la existencia de una 
problemática, como se evidencia en la fotografía, es del afluente denominado Rio Dulce 
del cual se surte la población de la Vereda Santana, encontramos como primer factor de 
riesgo el hecho de que esta fuente hídrica en su recorrido atraviesa varias veredas aledañas, 
siendo vertedero de aguas utilizadas en usos domésticos, si bien el cauce del rio dulce 
recorre varios kilómetros antes de llegar a Santa Ana, no es suficiente trayecto para lograr 
oxigenación adecuada, siendo este un riesgo para la potabilización del recurso. 
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Fotografía 3. Bocatoma que desvía el recurso del rio hacía la vereda 
 
 
En el mismo sentido, tal como lo evidencia la fotografía número 3, la bocatoma que extrae 
el agua para ser llevada a los predios de la población de la vereda, no presenta tipo de 
filtración o tratamiento alguno, llevando el agua en las condiciones en que la trae el 
afluente y conduciéndola directamente a los hogares de los consumidores, es en este punto 
del proceso de acueducto donde se deberían encontrar los procesos de purificación y 
potabilización del líquido vital. 
Sumado a lo anterior, a partir de la observación directa fue determinante establecer como 
los ductos y tuberías que llevan el agua de la bocatoma principal a lo largo de la vereda 
están en mal estado y carecen de mantenimiento, teniendo filtraciones y escapes en varios 
de sus tramos, generando un nuevo foco de contaminación del recurso hídrico, sumándose 
a los riesgos antes mencionados, en este sentido, es evidente la carencia de inversión de 
recursos que estime los parámetros básicos para el funcionamiento de dichos sistemas de 
ductos. 
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Fotografía 4. Ducto de abastecimiento del agua potable de  la Vereda Santana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de lo estipulado con antelación, es importante destacar, que el final del proceso de 
abastecimiento de agua a los hogares de las 300 familias habitantes de la Vereda Santana 
no muestra gran diferencia frente a otros momentos, esto en tanto fue posible destacar en el 
momento de observación directa como el almacenamiento del recurso hídrico presente en 
los hogares resulta ser de igual manera improvisado  y poco salubre, por el contrario, no 
solo posibilita la contaminación del  líquido en tanto no lo protege de las condiciones 
ambientales, sino que además puede ser foco de insectos o pupas que terminarían 
generando efectos adversos indeseados. 
A manera concluyente es posible afirmar que desde la observación directa, fue posible 
determinar un estado deplorable de las condiciones de suministro del servicio del agua para 
el consumo humanos en la Vereda santana, Municipio de Sasaima Cundinamarca, eso en 
razón al estado poco salubre al que es sometido el líquido desde su vertimiento de la fuente 
hídrica hasta el consumo directo en los hogares de las personas que habitan el lugar, 
estableciendo así con claridad, una falta de responsabilidad respecto a el desarrollo de 
infraestructura adecuada para tal fin 
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Fotografía 5. Almacenamiento de agua en una vivienda de la vereda Snatana 
 
Posteriormente se buscó un acercamiento a la realidad social que vivía la población de la 
vereda Santana mediante e instrumentos de recolección de información, esto con el fin de 
determinar las diversas variables existentes en el problema social determinado en la 
presente investigación, para ello se realizaron encuestas respecto a la percepción de la 
problemática a 119 personas habitantes de la vereda; de igual manera se entrevistó a las 
autoridades municipales como el Secretario de Planeación Municipal con el fin de conocer 
el manejo de la problemática por parte del ente municipal, que planes y acciones ha 
trabajado el municipio para mejorar la distribución de agua potable. 
Así pues, el primer determinante está en estimar si para la población existe una 
problemática latente respecto al agua que consumen, a esta pregunta la respuesta evidencia 
que en su mayoría la población de la vereda no considera que tenga un problema respecto 
al agua que consume, lo anterior evidencia de manera clara una naturalización del 
problema, y señala a su vez que este ha sido recurrente y no se han indicado esfuerzos por 
la concientización y la exigencia, sin embargo, como se evidenció con antelación en el 
capítulo anterior, también la mayoría de la población reconoce estar inconforme con la 
calidad del agua consumida, de esta manera es posible sintetizar como existe una 
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concepción que consumir agua en un estado poco salubre es normal, esto significa un 
desconocimiento de los derechos. 
Ilustración 2. Concepción de la población de Santana sobre la existencia de una problemática respecto al agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumada a la anterior información se consideró de importancia realizar la consulta a la 
población respecto a si conocía como era el funcionamiento el suministro de agua en su 
vereda. A tal razón, era importante determinar uno de los estándares importantes para 
comprender el acceso al consumo de agua de la población, este es el que refiere a la 
cantidad de agua que puede ser consumida por una persona, sin embargo este ítem es muy 
relativo si se piensa en  que cada persona tiene necesidades diversas y estimaciones de uso 
individuales, por lo tanto se analizó la cantidad de horas al día en que las personas de la 
vereda Santana tenía suministro de agua potable, esto con el fin de definir la posibilidad de 
acceso que tiene cada familia al recuro hídrico , obteniendo como resultado el hecho de 
que la mayoría de personas de la vereda solo pueden acceder al agua 6 horas diarias, 
mientras que en la cabecera municipal es de 24 horas y en otras veredas del sector llega a 
prestarse el servicio durante 12 a 15 horas diarias, lo que pone a la vereda santana 
nuevamente en el centro del problema de vulneración del derecho del consumo al agua. 
Fuente Elaboración propia 
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Ilustración 3. Conocimiento de la población veredal del funcionamiento de su acueducto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4. Numero de horas con suministro de agua a la población de la vereda Santana 
 
 
 
 
 
 
 
En la misma perspectiva fue necesario establecer la calidad de agua que consumían los 
habitantes de la población objeto de estudio, en este caso era necesario preguntar en 
primera instancia si el agua que consumían estaba tratada bacteriológicamente y si 
reconocía por aspectos macroscópicos que fueran detectables a la vista, al tacto o al gusto 
en el momento del consumo de aguade esta manera, se les consulto en la encuestas sobre 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente Elaboración propia 
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que objetos extraños encontraban o percibían en el agua que consumían, a este respecto las 
respuestas en su mayoría orientaban que las personas de la vereda Santana consumían agua 
con residuos de Barro. 
Ilustración 5: Tratamiento dado al agua por los habitantes de la vereda Santana 
 
 
En el mismo sentido se le consultó a los 119 habitantes parte de la muestra, si consideraban 
necesaria la construcción de un nuevo acueducto respecto al acueducto veredal que existe 
en la actualidad, en este caso la mayoría de los habitantes de la población estimaron que si 
era necesario un nuevo sistema de acueducto, sin embargo al cuestionar cuál era su 
preferencia entre la inversión entre el mejoramiento de las vías de la vereda y un nuevo 
acueducto la mayoría de la población estimó preferencia por la adecuación de las vías del  
municipio, evidenciando así nuevamente un desconocimiento tácito de sus derechos 
fundamentales y la importancia de los mismos respecto a su dignidad y subsistencia. 
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Ilustración 6: Elementos de carácter macroscópico en el agua que consumen los habitantes de la vereda Santana 
 
Ilustración 7. Concepto de pertinencia de un nuevo acueducto en la población de Santana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 8. Percepción de pertinencia de un acueducto nuevo en la vereda de Santana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como dato importante respecto al conocimiento de la población de la vereda frente a las 
responsabilidades de las instituciones que están obligadas a garantizar un servicio de agua 
adecuada, solamente un 20% de la población encuestada afirma conocer el responsable del 
servicio de suministro de agua en la vereda mientras que un 80% lo desconoce, a su vez, 
entre ese 20% que afirma conocer el responsable de la prestación del servicio, en la misma 
línea, al preguntársele que cual cree que es el prestador de dicho servicio, solo un 29% 
acertó en que era responsabilidad del municipio, mientras que un 28% consideró que era 
responsabilidad de la comunidad, un 21% de la Junta del acueducto, un 13% de la junta de 
acción comunal y un 9% la nación. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 9: Conocimiento de la población de Santana del responsable de la prestación del servicio del agua 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, fue importante saber la opinión de los expertos del municipio respecto a la 
incidencia en el tratamiento del agua que consumen los habitantes de la vereda Santana del 
municipio de Sasaima Cundinamarca, en este sentido se entrevistó al Subgerente del 
Hospital de Sasaima Diego Rubio Bohórquez, profesional en administración hospitalaria, a 
quien se le consulto cuales son las principales afecciones físicas que según los registros 
establecidos por el hospital, sufren los pacientes provenientes de tal vereda, la respuesta 
ante este interrogante arrojó como resultado que las patologías más recurrentes en el 
servicio de medicina general son las de gingivitis aguda y parásitos intestinales, ambas 
sintomatologías relacionadas con la presencia de cuerpos bacterianos. 
Ilustración 10. Percepción sobre la entidad responsable de la garantia en la rpestación del servicio de acueducto 
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Entre tanto, el profesional administrativo del hospital de Sasaima estima según datos 
registrados en el centro hospitalario, que los habitantes de la vereda Santana que recurren 
al servicio de urgencia, lo hacen en la mayoría de los casos por afecciones relacionadas 
con la fiebre y el dolor abdominal superior, esto en palabras del administrativo, suele ser 
causa en gran medida de presencia de cuerpos bacterianos en las fuentes de agua; en el 
mismo sentido Rubio asegura que el hospital gestiona charlas en las veredas sobre la 
correcta utilización y consumo del agua por parte de la población que habita en las 
veredas, respondiendo a su vez que desconoce el problema de origen del agua que 
consumen los habitantes de la vereda 
En tal orden de acontecimientos, fue también necesario realizar una entrevista al jefe de 
infraestructura y planeación municipal de Sasaima, Hector Hugo Romero, arquitecto de 
profesión, consultándole sobre el estado actual y las posibles modificaciones del acueducto 
de la vereda Santana; así pues frente a el cuestionamiento sobre el problema del consumo 
del agua en la vereda de Santana el profesional afirma no tener conocimiento al respecto, 
aseverando a su vez que no se están implementando ningunas medidas desde la 
administración municipal para mitigar la problemática del consumo adecuado del agua no 
tratada en la vereda Santana, en el mismo sentido, Romero niega conocer las acciones 
interpuestas por la comunidad para la exigencia del mejoramiento de las condiciones en la 
prestación del servicio del agua; así mismo, al cuestionarle sobre acciones generales que 
permitan mitigar la problemática el funcionario fue claro en advertir que se tiene estimada 
una ampliación del acueducto veredal del Sur Occidente, sin embargo dicha estimación no 
tiene ni planes o estudios previos no hay un presupuesto asignado para tal fin.  
De tal modo Es según la entrevista realizada al funcionario de planeación y al 
administrador hospitalario como desde las instituciones del estado existe un 
desconocimiento de la situación problema presentada en la vereda Santana en el municipio 
de Sasaima, por lo que se evidenció en las entrevistas, este des conocimiento puede ser 
estimado también como un desinterés total, que sería muestra fehaciente de que existe 
irresponsabilidad del aparato estatal en la garantía y el aseguramiento de los pobladores de 
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dicha región el el derecho que tienen a consumir agua en condiciones de salubridad 
apropiadas que les permitan vivir con dignidad. 
Por otra parte, a manera de contrastación de la información estimada en el trabajo de 
campo, se hizo necesario dentro de la implementación metodológica establecer un análisis 
documental que especificará los detalles que desde la normatividad y la legislación 
establecen las acciones del estado con referencia a la garantía en consumo de agua de los 
habitantes de dicha región; en primera medida, se consideró necesario hacer una revisión al 
Plan de Desarrollo “Sasaima hay que vivirla 2012-2015”, en tanto allí están estipuladas las 
inversiones y transformaciones en infraestructura planteadas por el ejecutivo municipal y 
aprobadas por el concejo de Sasaima, en este orden de ideas es importante reconocer como 
desde los lineamientos de la política pública si está contemplada la intervención de 
servicios públicos, al estimar como plan primordial el  
 Programa 1. Sasaima con cobertura, calidad y continuidad en la 
atención del servicio de Acueducto.  
 Objetivo de resultado  
- Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de 
acueducto durante el cuatrienio  
- Incrementar en un veinte por ciento el número de viviendas con 
conexión al servicio de acueducto durante el cuatrienio  
- Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de 
acueducto en la zona urbana durante el cuatrienio  
- Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de 
acueducto en el área rural durante el cuatrienio  
- Suministrar agua apta para el consumo humano  
 Meta de resultado  
- Cobertura de acueducto Urbano (100%)  
- Población sin Servicio de Acueducto Zona Urbana (10)  
- Cobertura de acueducto Rural (65%) - Población sin Servicio de 
Acueducto Zona Rural (20%)  
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- Cumplir con el índice de riesgo calidad de agua (Decreto 1575 de 
2007) (Sin Riesgo la constitución política de Colombia de 1991: artículo 
365 y 366
53
.  
 
No obstante lo estipulado en el Plan de desarrollo del municipio, la entrevista con el jefe de 
planeación y lo corroborado en el trabajo de campo demuestran que tal propósito no se 
cumplió y que los cerca de $11.000.000.000 de pesos que se estimaron en el plan de gastos 
para tal fin no lograron los propósitos esperados, esto representa uno de los aspectos 
tratados por Ferrajoli en su teoría garantista donde afirma la existencia de irresponsabilidad 
de los administradores estatales frente a sus compromisos y la satisfacción de los derechos 
fundamentales de los habitantes, esto es una democracia formal, pero no una democracia 
sustancial. 
La anterior situación es determinante para comprender la hipótesis planteada y dar 
solución a la pregunta problema, esto en tanto son los municipios los más comprometidos 
en las carencias de la población de servicios básicos, en primera instancia por la no 
planeación adecuada en sus planes de desarrollo de estrategias que motiven y direccionen 
tal fin, o en segunda instancia por lograr una planeación pero no cumplir con las metas 
establecidas, permitiendo la existencia de problemas de corrupción, de problemas técnicos 
de infraestructura o por la carencia de diagnósticos oportunos que determinen las magnitud 
real de los problemas. 
 
Del total de planes de desarrollo analizados, 568 municipios (56%) 
incluyen la cobertura urbana de acueducto en sus diagnósticos, mientras 
que el 44% restante no lo hace. Para las zonas rurales y de población 
dispersa, solo el 35% de los municipios incluyen el dato de cobertura de 
acueducto. De los municipios que realizan un análisis con datos 
estadísticos sobre la cobertura de acueducto, 496 (86%) reporta que más 
del 75% de la población del área urbana tiene acceso a este servicio, 
                                                 
53 CONCEJO MUNICIPAL DE SASAIMA. Plan de Desarrollo Municipal “Sasaima hay que vivirla 2012-2015”. Alcaldía de Sasaima 
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mientras que para el área rural solo 87 municipios (25%) tienen 
cobertura de acueducto mayor al 75% de la población… El alto 
porcentaje de municipios que no reseñan la cobertura del servicio de 
acueducto en sus planes de desarrollo, es el reflejo de que la planeación 
no se hace con base en prioridades que surgen de un diagnóstico de la 
situación. De ahí que es posible que los programas y proyectos y por lo 
tanto las inversiones no se hagan en los sectores más necesitados. 
Además, es difícil obtener un panorama claro y representativo de la 
situación del país en materia de cobertura de acueducto
54
. 
 
En la misma línea temática, es importante reconocer como las autoridades administrativas 
a nivel departamental también tienen responsabilidad con el fenómeno, entre tanto son 
ellas las destinadas a apoyar con recursos, con apoyo técnico administrativo y con 
seguimiento y vigilancia las metas y compromisos que desde los municipios se han 
establecido; en este caso, el departamento de Cundinamarca también establece en su plan 
de desarrollo un compromiso de apoyo y seguimiento al aseguramiento y garantía de los 
derechos fundamentales de las personas que habitan este territorio, sin embargo, como lo 
muestra la situación problémica determinada en específico, esto se aleja de lo que la 
realidad de las personas tiene lugar. 
 
Se fomentará el equilibrio funcional y regional del territorio a partir de 
sus potencialidades, localización estratégica de equipamientos, 
articulación física, de tal manera que faciliten las mejores condiciones de 
habitabilidad, movilidad adecuada para el acceso y disfrute de los 
servicios sociales, culturales, deportivos, recreativos y productivos. 
Preferentemente haremos énfasis en la solución de los mínimos básicos 
que requieren las poblaciones más deprimidas, entre ellos: acueducto, 
saneamiento básico, vivienda y entorno más saludable con la 
                                                 
54 Opcít. UNICEF. Pág. 33 
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consolidación de un sistema de espacio y equipamientos públicos que 
promuevan la vida en familia y convivencia armónica
55
. 
 
En tal caso, es necesario señalar como la nación también tiene injerencia directa sobre la 
garantía del derecho al agua, como se ha venido señalando con antelación, son diferentes 
los aspectos legales y jurisprudenciales que llevan al Estado colombiano a ser el principal 
responsable del derecho al agua. 
EPIGRAFE 2: DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA GARANTIA 
DEL DERECHO AL CONSUMO DE AGUA EN EL CASO DE LA VEREDA 
SANTANA, MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA 
 
Como se ha manifestado con anterioridad a lo lardo de este escrito, en los regímenes 
democráticos, sean llamados Estados constitucionalistas o estrados sociales de derecho, 
deben responder desde la filosofía del derecho desde la que son establecidos, al 
reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de la población, en este sentido es 
importante establecer la primacía de estos derechos por sobre cualquier otro principio que 
busque fomentar las acción del Estado; así pues, en teoría, los Estados deberían 
salvaguardar y proteger los derechos estableciendo las condiciones y todo lo necesario para 
su Garantía, llegando a los niveles más altos posibles en favor de la construcción de 
sociedades realmente democráticas. 
En esta línea de argumentación, el Estado colombiano desde su ley superior, establece 
lineamientos acordes con los anteriores postulados, desde los cuales, de manera implícita 
reconoce la importancia de los derechos fundamentales y su obligación y responsabilidad 
en su protección y garantía de cumplimiento, si bien no se encuentra  referentes 
específicos, si es posible determinar desde su orientación de la filosofía del derecho tales 
postulados, 
                                                 
55 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA. Plan de desarrollo del departamento “Cundinamarca calidad de vida 
20120-2015” Ordenanza N°128 de 2012. Art. 24. Pág. 98 
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En la Constitución Política colombiana existen cuatro disposiciones de 
las cuales se desprende que el derecho al agua tiene rango constitucional, 
pero no hay un precepto específico destinado a consagrar en forma 
inequívoca el derecho al agua como un derecho individual, contrario a lo 
que sucede con otros derechos como "el derecho a la vida" o "el derecho 
al trabajo". Ciertamente, el artículo 49 consagra la garantía del 
saneamiento. A su vez, el artículo 79 determina el derecho a gozar de un 
medio ambiente sano y el artículo 366 consagra el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población mediante la solución de las 
necesidades insatisfechas en materia de saneamiento ambiental y agua 
potable. Tales normas no pueden desarrollarse y materializarse sin la 
presencia del recurso hídrico, pero tampoco definen ni establecen en qué 
consiste el núcleo duro del derecho al agua y cuáles son los bienes 
jurídicamente protegidos con este derecho.56 
 
Así mismo, es múltiple la jurisprudencia de la corte que establece como este derecho debe 
ser garantizado y todos los esfuerzos del Estado estar orientados a tal fin; esto es evidente 
cuando se afirma que:   
 
En un Estado social de derecho como el nuestro, el suministro de los 
servicios públicos, no puede depender de la mayor rentabilidad que la 
prestación de los mismos genere, sino que debe obedecer a la 
materialización de los principios y teleología recogidos en la Carta 
política, los cuales propenden por la igualdad real y efectiva y por el 
respeto de la dignidad humana de todos los habitantes del territorio 
nacional. En esta medida el Estado debe garantizar sin discriminación 
alguna, la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, 
                                                 
56 SUTORIUS Mies &  RODRÍGUEZ Sonia La fundamentalidad del derecho al agua en Colombia. Revista derecho del Estado. Número 
5 de 2015. Pág. 1 
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lo cual incluye, como es obvio la solución de necesidades básicas 
como la salud, la educación, el saneamiento ambiental y el agua 
potable; es decir, lo que resulta indispensable para la concreción del 
“bienestar general” y “la prosperidad general”, sin que dichos 
postulados se tornen puramente  en ilusorios, o en la prosperidad del 
menor número; sino que, por el contrario, se extienda cada vez a 
mayor cantidad de colombianos, mediante la prestación eficiente de 
los servicios públicos, hasta que los mismos lleguen a todos los 
hogares del territorio patrio.
57
 
Así pues es posible afirmar, que de acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo del 
epígrafe anterior es posible concluir que a las personas habitantes de la vereda Santana en 
el municipio de Sasaima, Cundinamarca, se le estas vulnerando un derecho fundamental, 
en primera instancia porque no presentan una cantidad de agua que desde la lógica de la 
jurisprudencia y la legislación nacional e internacional es la mínima para el consumo 
humano, y en segunda medida porque la calidad de agua que se consume no esta bajo las 
condiciones de saneamiento mínimo, es entonces correcto concluir que a estos pobladores 
se les ha venido vulnerando un derecho fundamental, por lo que es importante establecer 
ahora las responsabilidades que al respecto tengan lugar. 
Para complementar lo anterior, es importante señalar como por su parte la ley 142 y la ley 
689 de 2001 reglamentan y modifican  la prestación de servicios públicos, generando así 
un problema jurídico, en tanto continúan asumiendo la responsabilidad del estado 
colombiano respecto al servicio público del agua, sin embargo generan procesos de 
tercerización de la prestación al servicio descansándolo en privados o en las 
administraciones departamentales, otorgándole así a este proceso un carácter economicista 
y de eficiencia, delegando al Estado la vigilancia y el seguimiento en los procesos de 
cumplimiento y garantía de este derecho, contrario a lo estipulado por el espíritu de los 
derechos fundamentales, sin embargo, de acuerdo a lo que acontece en primera instancia 
en la vereda del Municipio de Sasaima Cundinamarca, la vulneración del derecho al 
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consumo de agua en unas condiciones dignas es en conclusión una responsabilidad del 
Estado; lo anterior es posible argumentarlo en la medida en que si bien desde los planes de 
desarrollo del municipio y el departamento se han establecido acciones para mitigar la 
problemática, estas no han llegado a constituirse como elementos de superación de la 
problemática, ni han contribuido para restituir el derecho vulnerado a los habitantes de la 
región; sumado a esto es importante reconocer que en ninguna medida, se ha presentado un 
proceso de seguimiento o vigilancia por parte de las entidades de control, bien sea el caso 
de la contraloría, respecto al factor del gasto del fisco público, la procuraduría, respecto al 
incumplimiento por parte de los funcionarios de los compromisos de desarrollo regional, la 
defensoría del pueblo respecto a la constante vulneración de los derechos fundamentales de 
la población, o incluso de la superintendencia de servicios públicos. 
Así pues, es evidente de acuerdo a lo largo en esta investigación, como la población de la 
vereda muestra gran evidencia de abandono por parte de todos los estamentos del estado 
colombiano, situación en la que sus peticiones y demandas no se han encaminado de 
manera correcta y no han sido escuchadas, mientras esto ocurre, siguen poniéndose en 
riesgo varios derechos fundamentales de las personas que allí residen, entre ellos el 
derecho a la salud, a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, pero sobre todo al 
consumo de agua en unas condiciones de dignidad que les permitan tener un nivel de vida 
acorde a lo establecido en los tratados de derecho internacional de los cuales Colombia 
hace parte y a lo estipulado en la legislación superior que debería primar sobre otros 
intereses. 
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CAPITULO III 
En este capítulo se establecerá la corroboración de la hipótesis de investigación establecidas 
y al alcance de los resultados de la investigación  en pro de establecer un aporte a las 
prácticas actuales del derecho en función de dar mitigación o solución a las problemáticas 
determinantes a lo largo de todo el trabajo; así mediante la elaboración de este capítulo, la 
investigadora tendrá como intención la de establecer fundamentos jurídicos y 
metodológicos que permitan continuar con la investigación y el análisis del tema de este 
trabajo, pero además contribuir con nuevas perspectivas en el desarrollo de la actividad 
profesional de los juristas en formación y en ejercicio de la profesión 
En primera instancia se realizará la triangulación  metodológica resultante de la respuesta a 
la pregunta de investigación, esto con el fin de determinar cómo se articularon los diversos 
elementos en la solución a la pregunta problema y a la consolidación de la hipótesis 
investigativa. 
 
Ilustración 11 triangulación metodológica de la investigación 
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V1 = Valor 1: Acceso al suministro de agua apta para el consumo humano 
V2 =  Valor 2: Normatividad Colombiana para la prestación del servicio de agua apta para                        
el  consumo humano  {ley 142 de 1994 y 689 de 2001}. 
V3 = Valor 3: Derecho humano  al agua. 
Comprende la inferencia de: el conflicto jurídico (V1 & V2),  el objeto de investigación 
(V3) y las circunstancias identificadas en  la situación SocioJurídica problemica (sujetos u 
objetos de derechos, identificados en la población, en un periodo especifico) 
Valor 1: Acceso al suministro de agua apta para el consumo humano 
Entendido como: 
El acceso al agua apta para el consumo humano, siendo una necesidad 
básica y esencial para la reducción de la pobreza. Considerando que el 
agua es de calidad cuando es segura para el consumo humano, es decir, 
cuando presenta ausencia de bacterias coliformes totales y fecales, así 
como de minerales y metales pesados
58
 
La insatisfacción en el acceso al agua, es un elemento ligado al atraso y subdesarrollo de las 
comunidades, lo cual impide una calidad de vida digna, y se refleja en una situación de 
inequidad desequilibrio social. La población más afectada por las insatisfacción en el 
acceso al agua apta para el consumo humano son los niños especialmente asociadas a los 
problemas de parasitismo, desnutrición, bajo desarrollo físico rendimiento académico, 
como producto de la mala calidad del agua ingerida. 
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 -5LIDICE ALVAREZ MIÑO,KATERINE CANTILLO MATOS, KEVINN RICO GUTIERREZ,ALEXANDER, “Acceso y calidad 
del agua para el consumo humano en Santa Marta como indicador de inequidad en salud” revista universidad y salud Vol 15 No2 pasto 
julio/diciembre 2013 Universidad de Nariño Juan  de pasto, -Colombia 2013 
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Valor 2: Normatividad colombiana para la prestación del servicio de agua apta para 
el consumo humano 
{Ley 142  de 1994 y 689 de 2001 
La  primera ley desmopoliza la prestación de los servicios públicos domiciliarios por parte 
del estado y vela que los servicios públicos sean  ofrecidos de una manera eficiente y 
acorde con la ley. Permitiendo la privatización de los servicios de agua. La segunda ley 
modifico de forma parcial la ley 142 de 1994, en el tema del régimen tarifario las relaciones 
dadas entre usuario y  LA  E.S.P. reformo el tema de contratación, control fiscal, el de 
auditoría. Así como la los servicios prestados por las  E.S.P. y el tema de la vigilancia y 
control por parte de la ciudadanía y la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, igualmente estableció la destinación a inversiones en infraestructura y  
provisión de subsidios en el sector de agua potable y saneamiento básico. 
En este sentido la finalidad del estado social de derecho es proveer de bienestar 
garantizando los mínimos derechos universalmente exigidos, en procura de que los recursos 
naturales o culturales y no un premio o un privilegio a ciertas esferas sociales que ostentan 
el poder. Las naciones desarrolladas han priorizado los ingresos recaudados en los 
impuestos y contribuciones en el acceso a toda la población de los servicios mínimos 
vitales lo cual le genera mayor desarrollo y calidad de vida. 
Valor 3: Derecho Humano al Agua 
Entendida como: 
“El derecho que busca asegurar que ninguna persona sea privada de la cantidad y calidad de 
agua, de manera que se le garantice su vida,  su salud y su seguridad alimentaria”59 
                                                 
59
 Opcít. YANEZ, ACEVEDO. Pág. 136. 
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Derecho a un mejoramiento de la calidad de vida, está relacionada en la satisfacción de sus 
necesidades básicas, generando con ellos mayor desarrollo y riqueza de todas las personas 
habitantes del territorio, lo cual se refleja en un correcto crecimiento, físico emocional, 
social. Indicio notablemente en su desarrollo como individuo en medio de la colectividad, 
este derecho constituye en primer cimiento para una sociedad es la igualitaria, basada en el 
respeto y los derechos de los asociados. Vemos como estos tres valores se tensionan entre sí 
por cuanto las leyes 142 de 1994 y 689 de 2001 no garantizan el derecho acceso al 
suministro de agua para el consumo humano, y mucho menos el derecho humano al agua, 
por cuanto con la modalidad de privatización de los servicios públicos el estado se 
desprende de sus fines esenciales y deja librado al azar el servicio de agua potable sujeto de 
la oferta y la demanda impuesta por el operador privado, el cual no invierte en 
infraestructura de servicio donde no le dé margen de rentabilidad 
 
La solución a esta tención de valores la encontramos en la aplicación teórica del 
Garantismo constitucional el cual lo desarrollamos como el valor 4 de la siguiente manera. 
Valor 4: Garantismo Constitucional 
El desarrollo de este valor está en el argumento filosófico del Garantismo constitucional  
expuesto por el jurista italiano Luigi Ferrajoli el cual desarrolla el  concepto en el que el 
constitucionalismo es el centro de atención identificados como garantías, para hacer 
eficaces los derechos fundamentales, las cuales son los mecanismos de tutela o de 
protección de los derechos fundamentales. “tres a saber. Que se garanticen  todos los 
derechos sin excepción, que esos derechos se hagan valer ante cualquier tipo de poder, 
incluso de poderes privados,  que verdaderamente los derechos se apliquen en los ámbitos 
domésticos y mundial
”60 
 
                                                 
60 Ópcít COURTIS. Pág. 142 
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Es importante resaltar el reconocimiento que ha hecho por un lado la legislación 
colombiana y por otro lado la Corte Constitucional en varios de sus fallos respecto al 
derecho de suministro de agua potable el cual se constituye como  condición para preservar 
y asegurara los derechos fundamentales a la salud y a la vida:  
Para dar fundamento a lo anterior se establecerá el marco legal vigente sobre el cual se 
estimarán las practicas del derecho 
 La Constitución Política de Colombia de 1991: “En el artículo 365 y 366 en donde se 
contempla “la prevalencia del servicio de agua a las persona como prioridad, 
seguidamente propende por el bienestar y la calidad de vida de la población como los 
fines esenciales del Estado”61  y la solución de las necesidades insatisfechas entre estas 
la del agua potable, teniendo prioridad en el gasto público de las entidades territoriales. 
 
  Igualmente en lo referente a, en los derechos económicos, sociales y culturales y en los 
derechos colectivos y del ambiente. En los Artículos 49,79, 85 ordinal, 8º “Corresponde 
al Estado organizar y dirigir la prestación del saneamiento ambiental y la diversidad 
integral del ambiente conforme a los principios de eficiencia universalidad y 
solidaridad” 62 
 Ley 142 de 1994: esta ley desmonopoliza la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. Donde el Estado debe velar que los servicios públicos sean ofrecidos de 
una manera eficiente y acorde con la ley. Permitiendo la privatización de los servicios 
de agua. 
 Ley 689 DE 2001: Esta ley modifico de forma parcial la ley  la Ley 142 de 1994, en el 
tema del régimen tarifario, las relaciones dadas entre usuario y LA  E.S.P. reformo el 
tema de contratación, control fiscal, el de auditoría. Así como  los servicios por Estado 
por las E.S.P y el tema de la vigilancia y control por parte de la ciudadanía y la 
                                                 
61 Opcit. YANEZ & ACEVEDO. Pág. 137 
62 Ibid. Pág 142 
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios igualmente estableció la 
destinación a inversiones en infraestructura y provisión de subsidios en el sector de 
agua potable y saneamiento básico. 
 SENTENCIA T-578 de 1992 con ponencia del magistrado Alejando Martínez 
Caballero, primera sentencia de la Corte Constitucional que reconoce el agua como un 
derecho fundamental.  
“El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente contra el 
derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público 
domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la 
salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser 
objeto de protección a través de la acción de tutela. En este caso el servicio de 
acueducto no cumple con la finalidad de satisfacer las necesidades esenciales de las 
personas naturales, pues en este caso la conexión o la habilitación del predio para la 
construcción posterior de las viviendas beneficiaría a una persona jurídica para las 
cuales no constituye derecho constitucional fundamental
63” 
 SENTENCIA T-546 de 2009. tutela los derechos al agua potable, la vida, la salud y la 
dignidad. “No se puede cortar totalmente el suministro de agua potable, sino lo que 
debe variar es la forma de prestar el servicio, es decir, en los hogares con sujetos 
vulnerables se debe permitir una cantidad mínima de agua potable.  El servicio no 
puede ser suspendido cuando exista la protección de menores, para garantizar un 
mínimo vital de condiciones de dignidad e igualdad en esta población
64
. 
 SENTENCIA T-717 de 2010 Reconoce y reafirma “el derecho de los sujetos 
vulnerables a acceder al mínimo vital de agua, aunque sus acudientes y directos 
responsables no cuenten con la capacidad económica de pagarlos los Servicios Públicos 
                                                 
63 CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-578 de 1992 M.P Alejando Martínez Caballero 
64 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-546 de 2009 M.P María Victoria Calle Correa 
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Domiciliarios y, por lo tanto, la desconexión del servicio de agua potable trae la 
consecuente vulneración de derechos fundamentales”65. 
 SENTENCIA T-312 de 2012 M.P Luis Ernesto Vargas Silva, “ 
“la obligación de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente 
para el uso personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate público y 
la ejecución presupuestal, pues constituye un verdadero y autónomo derecho 
fundamental de las personas sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven 
completamente comprometidas.  Prestación ininterrumpida, ya sea su por Estado de 
carácter público, privado, mixto o este se preste directamente por la administración 
municipal
66
. 
 SENTENCIA T-077/13: “El derecho humano al agua es el derecho que tienen todas 
las personas de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible 
para el uso personal y doméstico. El Estado tiene el deber de asegurar este derecho a 
todos sus asociados, sin discriminación, de forma inmediata y atendiendo especialmente 
a las personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho
67
. 
 
 SENTENCIA T - 381 de 2009. MP José Ignacio Pretelt   
“El derecho al agua sólo tiene el carácter de fundamental cuando está destinada al 
consumo humano, pues únicamente entonces está en conexión con el derecho a la vida 
en condiciones dignas y a la salud; de conformidad con los criterios interpretativos 
sentados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el contenido 
del derecho fundamental al agua implica la ‘disponibilidad continua y suficiente’ de 
                                                 
65CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-717 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa 
66CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-312 de 2012 M.P Luis Ernesto Vargas Silva 
67 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-077/13; MP Alexei Julio Estrada 
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agua para los usos personales y domésticos, la ‘calidad salubre’ del agua, y la 
‘accesibilidad física’, económica e igualitaria a ella68.  
La Corte Constitucional ha reconocido en varios fallos especialmente en las sentencias T-
636 de 2002 y T-379 de 1995. “el derecho al suministro de agua potable que se constituye 
como condición para preservar y asegurar los derechos fundamentales a la salud y a la vida. 
El Estado Social de Derecho debe otorgar un especial reconocimiento en brindar estos 
servicios con un manejo fundamental y no mercantil”. 69  
EPIGRAFE 1: PRINCIPIOS PARA PRIVILEGIAR LAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES DEL DERECHO 
 
Garantismo:  
Los actuales regímenes democráticos están cayendo fundamentalmente en convertirse en 
Estados Liberales, este es el caso evidenciado por las leyes 142 de 1994 y 689 de 2001 que 
llevaron a convertir el derecho al agua en un aspecto meramente comercial y de eficiencia 
económica; esto no solo acontece con este derecho sino que se establece desde múltiples 
situaciones en las que el ejercicio del jurismo se ve afectado y en donde los intereses y 
accionar del derecho se ven supeditados a la política y a los intereses económicos, así pues 
es importante privilegiar el principio del Garantismo que estima como los profesionales del 
derecho, deben procurar constantemente que el sistema jurídico este fundamentado y 
limitado al cumplimiento de los derechos fundamentales, esto ayudará a definir y esclarecer 
el accionar del Estado y a garantizar las mejores condiciones de vida que puedan tener las 
personas, abandonando los problemas del Estado Liberal y sus 
 intenciones de profundizar las problemáticas socio económicas que en las sociedades 
actuales tienen lugar. 
 
                                                 
68 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T - 381 de 2009. MP José Ignacio Pretelt 
69 CORTE CONSTITUCIONAL, T-636 de 2002 y MP  Alfredo Beltrán Sierra  T-379 de 1995.  MP Antonio Barrera Carbonell. 
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Garantía:  
Representa un principio axiológico mediante el cual los profesionales del derecho deben 
estimar su accionar, esto es un desempeño constante teniendo siempre presente la noción de 
que las ius filosófica debe estar direccionada siempre a la tutela de un derecho subjetivo. 
Bien sea desde una perspectiva de derecho positivo, en donde el Estado por omisión este 
fallando en garantizar los derechos de las personas, u negativo, en donde el Estado omita 
acciones para preservar tales derechos. 
Estado Social de Derecho: 
Es importante que las prácticas profesionales del derecho tengan implícito el valor de la 
construcción y el aseguramiento de la función del Estado Social de derecho; lo anterior 
implica tener siempre presente que es labor y responsabilidad del Estado asegurar y 
garantizar los derechos fundamentales de sus habitantes, esto en contraposición a la idea del 
Estado Liberal que estima un perdida de garantías y libertades de las personas respecto a 
una sobrevaloración de los intereses económicos; de esta manera, las prácticas éticas del 
profesional del derecho deben estimar siempre un actuar que procure fortalecer un Estado 
democrático que reconozca los derechos individuales y colectivos, donde gobiernen las 
leyes y no los individuos y donde exista una vida que procure respetar los principios de 
igualdad, libertad y fraternidad. 
Constitucionalismo:  
Los profesionales del derecho deben estimar siempre que todas sus actuaciones estén 
derivadas del principio que reconoce que la autoridad del Estado está fundamentada en la 
ley superior o fundamental, donde se generen procesos de normatividad, legislación y 
jurisprudencia orientados a un uso racional del poder, que redunde en la garantía de las 
libertades y el reconocimiento de la dignidad de las personas titulares de derechos. A su vez 
las prácticas del derecho deben por tanto asumir una responsabilidad y un respeto supremo 
por la constitución y buscar que se respeten al máximo los mecanismos otorgados por esta 
para el desarrollo del jurismo. 
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Derechos fundamentales:  
El título II capítulo I de nuestra Carta Política se ocupa según se indica de forma expresa de 
los "derechos fundamentales", sin embargo la Corte Constitucional en  Sentencia T- 778 de 
junio de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón ha sostenido que el Constituyente 
no determinó en forma taxativa cuáles eran los derechos constitucionales fundamentales, 
sino que fue su voluntad conferir simplemente un efecto indicativo a la ubicación y 
titulación de las normas constitucionales. 
En un país como Colombia, con las situación que se presenta actualmente respecto a la 
vulneración del derecho al consumo de agua se hace imprescindible que los profesionales 
del derecho sean unos trabajadores incansables frente al cumplimiento de los derechos 
fundamentales de las personas, a su vez, deben estar al pendiente y ser los primeros 
denunciantes de la irresponsabilidad del Estado frente a esta falta de garantías Son los 
derechos inherentes a la persona humana.  
EPIGRAFE 2 CORROBORACION Y SOLUCIÓN LEGAL PERTIENENTE AL 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Sin duda alguna, después del desarrollo expuesto en esta investigación, es necesario 
también establecer una salida jurídica al problema aquí presentado, así mismo es de suma 
importancia reconocer como el problema estudiado tiene múltiples aristas, porque será 
necesario abordar su solución desde diversas perspectivas; esto con el fin de determinar una 
real solución a la problemática tratada. Así pues como primera medida es importante 
establecer un viraje en la política pública, por ende en la legislación, esto estima que la 
intervención del Estado colombiano apunte a garantizar los procesos de una democracia 
sustancial y abandone las prácticas del Estado Liberal. 
Las deficiencias que en materia de política pública de agua potable 
muestra la experiencia empírica, además de los problemas que ellas 
generan en la sociedad, han llevado a que desde varias ópticas se pida la 
construcción de una política pública de agua: vale decir, la interpretación 
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que se da, es que no existe una política clara en materia en este campo. 
De hecho, el Estado en Colombia cuenta con una política pública en 
materia de agua potable; el problema es que ésta no responde al enfoque 
de derechos que necesariamente supone el Estado Social de Derecho, 
sino que busca garantizar la plena prevalencia del mercado dentro de la 
racionalidad propia de los intereses del capital y de lo privado.
70
 
Así mismo, que se reconfigure el sistema jurídico, de manera que sea 
resaltado su importancia, con el fin de que sea entendido como un pilar 
constitucional tan importante como la salud y la educación y, se asuma una 
postura de completo compromiso por la garantía del derecho fundamental al 
agua, toda vez, que la reglamentación constituye el medio necesario para 
encuadrar los usos de los recurso, así como para determinar las condiciones 
de desgastes, que en materia de agua a emergido recientemente71 
En primer aspecto es importante estimar como solución la implementación de nuevos 
planes de inversión que permitan mejorar la infraestructura respecto a los acueductos 
veredales que existen en el país, esto implica cambiar la visión racionalizadora y 
economicista del recurso efectivo y por el contrario pensar el problema desde una 
perspectiva de derechos;  
Es necesaria, entonces, la colaboración de las gobernaciones y del 
gobierno nacional para subsidiar la instalación y el mantenimiento de 
acueductos en los municipios que por falta de capacidad financiera y 
técnica no pueden suministrar agua de buena calidad por su propia cuenta 
o por cuenta de empresas privadas o mixtas…Se recomienda hacer 
estudios que propongan índices para medir los tres componentes 
fundamentales del derecho al agua: acceso, disponibilidad permanente y 
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 Opct+it. Davila. Pág. 38 
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buena calidad. Así como trabajos que profundicen el análisis de este tema 
en Colombia y en otros países latinoamericanos
72
.  
 
A su vez., es importante establecer el acompañamiento de las entidades de vigilancia y 
control, que posibiliten generar procesos de demanda o de penalización a aquellas personas 
que no cumplan las responsabilidades asignadas por la ley respecto a la prestación del 
servicio del agua; a su vez es necesario hacer una estimación de las funciones de las 
superintendencia de servicios públicos para otorgarle funciones que le permitan demandar 
los casos en los que se está vulnerando el derecho al consumo del agua 
Es importante revisar la función de la Superintendencia que ejerce 
facultades de policía administrativa, con el objeto de cumplir las 
funciones de vigilancia en relación con el suministro en los servicios 
públicos y del control de las personas prestadoras; para ello tiene 
facultades sancionatorias y de intervención estatal por las violatorias 
contra la ley y los actos administrativos a que estos se deben sujetar. Sus 
medidas comprenden la imposición de multas. Concertar planes de 
gestión y la toma de posesión de entidades o empresas
73
 
 
Finalmente es importante reconocer, que el problema del consumo de agua apta para todos 
los habitantes de Colombia es un problema de todos, esto en la medida en que la sociedad 
colombiana debe dar un paso en el reconocimiento de la importancia del recurso hídrico, 
abonando acciones para su cuidado y recuperación, estableciendo campañas de 
concientización que permitan que algún día, seamos conscientes de la riqueza que nos 
brindó la naturaleza. 
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CONCLUSIONES 
 
En la historia de Colombia se han creado diversidad de normas con el propósito de 
promover el bienestar de todas las poblaciones urbanas y rurales del país  siendo este un 
caso importante dentro del marco jurídico existente en nuestra carta política los cuales están 
instituidos para todos los ciudadanos residentes en Colombia, pero se necesita más gestión 
pública y administrativa puesto que se evidencia que  los recursos económicos no son 
suficientes para cubrir las necesidades de la totalidad de la población a su cargo. 
 En la  investigación se  demuestra con claridad meridiana la responsabilidad del estado 
ante la no prestación del  servicio  de agua potable para el consumo humano en la vereda 
Santana. 
Los principales factores que inciden en la no prestación del servicio de agua apta para el 
consumo humano de la Vereda Santana, obedecen a consideraciones de tipo político 
haciendo celebre la famosa frase socorrida en estos casos ausencia de decisión política en 
razón a que esta región no ha tenido ni tiene ninguna representación política en el 
municipio de Sasaima ni en el departamento de Cundinamarca además de lo anterior se 
debe anotar que este tipo de obras sociales que carecen de publicidad, al final no 
proporcionan réditos políticos a sus autores ni placas estruendosas con el sello y firma  de 
quienes patrocinaron dicha obra. 
En vista de lo anterior se necesita romper con el conformismo y la pasividad de la 
población de este conglomerado social, mediante acciones socio jurídicas de la junta de 
acción comunal al insistir ante las autoridades de control que manejan las decisiones 
políticas  para obtener en el menor tiempo posible el servicio de agua potable en la vereda  
inclusive si se hace necesario se debe acudir a las recursos de la protección de los derechos 
fundamentales como la tutela. 
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No. 2. Entrevista al Secretario de la oficina de Planeación del Sasaima (1) 
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No. 3.  Encuesta a la Población frente a la prestación del servicio de agua en la Vereda 
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No. 4. Derecho de Petición 
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No. 5. Respuesta al Derecho de Petición 
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No. 6 fig 1. Pueblo Sasaima 
          
No. 7 Fig 2.Parte central del Pueblo                                                                     
 
No. 8. Fig 3. Rio Dulce 
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No. 9. Fig 4. Bocatoma por donde ingresa el agua al tanque 
 
 
No. 10. Fig 5.  Depósito de agua. 
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No. 11. Fig 6. Válvula para distribución del agua 
 
 
No. 12. Fig 7. Ducto por donde se transporta el agua a la vereda Santana 
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No. 13. Fig 8. Toma de muestra 
 
 
No. 14. Fig 9. Como llega el agua al usuario 
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No. 15. Fig 10. Tanques 
 
No. 16. Fig 11. 
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No. 17. Fig 12. Encuesta realizadas a la comunidad. 
 
 
No. 18. Fig 13. Director hospital Sasaima 
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No. 19. Fig 14. Director Planeación Alcaldía Sasaima 
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